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Ni aún, en aquella memorable y jocunda ocas ión en que « L a Atalaya... 
j | t r áml ' 'W ' a. los pico del cacique do sus corondeles, esc r ib ía aquel m o n ú -
,,,1,, do literatura, bicolor t i tu lado «El fueg'o del entusiiasmo sobra la nie-
del i-.-i i j e » , l i a estado U-.n desacei-tada coni,o en el suelto que nos de-
en su n ú m e r o de ayei*. 
?A pintoresco colega ha c r e í d o oportuno relacionar la G e o m e t r í a con la 
polénrica pvriodís<i'--a y adoptar l a reso luc ión de SaípirSe por la t-angonb?. 
mp es lo que liaco Rafa.-! ,•! Gallo y le l lamamos ((espanta». 
Pero nosotros, a^i-adecldos. Foioue el colega nos atiza un bombo que 
jupio "os cobrar;! a l an ío l a t i n e a . 
p a b l á b a m o s nosotros, claro es t á que de spués do hnbfir dicho l o que te-
ii|anii« quo de;-¡i- en cuanto al tema nnotivo de la d i sens ión , -do los caci-
ipes y sus ó r g a n o s en la. Prensa y, refirióndonovS a «La A t a l a y a » , a í i r m á -
is que sai desc réd i to y su escasa c i rcu lac ión p r o v e n í a n de la pol í t ica 
jwriada qnc siguen sus inspirado re? y de los p r rc rd i in ionios irresptótuO'v'S 
¡rt-etlexivos^ con que se lia venido de fondiemlo esa nolítk;A, y ( l iando espe-
nllinnios que el ó r g a n o idón ;o vos amenizas© el entreacto 'con u n a de sns 
«tíetífuis amorosas a la elevada Pgura polí t ica de su cacique, sale por pe. 
wicrns c n c o m i á s l i c a s b a c í a E l , PPERLO CJAiXTARRO, diciendo, en tono 
.idii'ciuia, la verdad ind iscn í ib le de que con re lac ión a l a suya mies*;,1 t i -
NÍa guarda la. )i.nvporc¡óri de la, del «Le Ma t in» con l a del "Coireo de 
Viva», liepetimos que mucbas gracias. Eso es <lecir verdad y l o d e m á s . . 
fflÉiouto. 
Poro li/9 a q u í que no'-'nt ros, p? rd'ur.ois tantos amigofa po l í t i cos como ejene 
annreidamos. Así ! > ( ice la gacclnea.» de la calle de ^un Francis-
¿oysi no lo damos la rayón, es capaz die volvei'se al ienada y colocarnos 
mi veiisofii corno a r t í cu lo de fondo. 
Es ele l i o , nosotr-s perdemos lectores ma,ur¡s!as , porq-io- los tenemos y 
^ • p r á €•! d í a en que boya ocas ión de demostrar que los que nos que-
i. que son mucho'-- gracias a-Dios, no ron partidara'is de l i s . procedi-
• 
Péro, ;.y «La M:ilavao? /.Tiene lectores idóneos? 
(Que no se hablo de l a íi frza de ta l par t ido, soíden¡«in. | o r las canipa-
llfídfrl, per iódico , | oí (pe? pin str- que no h a y lectores, ma l fuede ser poten-
aquel. 
Dígase la verdad afirmando que l a potencia, i d ó n e a local e s t á rela-
fionada direetamenite con l a l i r ada de un per iód ico , sí ; pero de un oeri . idi-
eo oficial t i tu lado « L a Gace ta» , que da. y quita, elementos, s egún las manos 
(pm la redactan. 
;A'M es lá lodo el ser de «La A t a l a y a » y de su cacique. Con Li suspen-
" de nqnól o simplemente conque a q u é l pasara a manos de redactores 
menos dado-- al favor y al castigo, a d i ó s ó r g a n o idóneo local y ad ió s man-
goneo caciquil del jefe. 
|)'e modo que de spués de una ( (espantada», u n bombo y u ñ a pirueta gra-
•;'-Nina, "La A t a l a y a » nos da ocas ión para repet i r que con ¡oda su t i r a -
no tenemos nosotros bastante ni pa ra hacer l a mi t ad de 'os paquetes 
nuestros corresponsales de la . ínea del C a n t á b r i c o . 
t o d a v í a habla de b..? admir.;dores que tiene su l i t e ra tura . .. 
j mi-.LE.TE.cn' 
- ¿ S E CERRARAN LAS t O R t i S ? ¡ P U E S , NADA, A BUSCAR OTROS ESPECTACULOS DLVELTfDOS'. 
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LA SITUACION E N L 0 S X 0 R R A L E 3 
k n í e t u n i n t o l e r a b l e e s t a d o 
d e c o s a s . 
•1 íaborioso y ])acíñco pueblo de 
.Cénales de Ruclna, viene atra.ve-
•' de '"• ''" N - p m tiempo a eStg p a r l e 
,..« * ^ s i tuac ión verdaderamente 
Priesa.. V viene atravesando por 
" situacii.n, y esto' es lo m á s t e r r i -
^Grgonzoso, a ciencia y pacien-
W'Cluleneis e s t á n obligados por ra 
9 estrictas de autor idad y basta 
m á s elementales de bumani -
Hm' & acabar con u n estado de 
S (lUe indiana, y apena. 
, s® sabe ccino ni en qué reproba-
pWdam.-.'iilos estriba, su constitu-
í_ pero es el caso que de n i n d i o 
atriis vie ne funcionando en el 
^ s c i ) e industrioso pm bio referi-
^•empo de per lurbadoies babi l -
Üirigido—al parecer—por cle-
05 (pie ostentan r e p i e s e n t a í d o -
J^pulares, ante cuya actuí lc ión 
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» renacido l a t ranqui l idad en labi-
^~Prale;s do l iuelmi con la, reanu-
,,ri de los trabajos, a c l n a í m c i d e 
tt4s perfecta normal idad , en la 
^ de forjas. Ochocientos obre-
JPPacita.do^ y enemigos .de re 
g y oianiobias pol í t ica*, traba-
"•anquí]., v ai'a.iiosain "ile en la 
industria, ajenos a todo lo 
'̂ •Sea, e| cumpl imiento de sus de-
V * ! sustcniniiieulo de sus fami-
un (bk liondoes ma l m ^n ipo 
T J'i'ies, conducidos por un cann-
^ l i i i i c i n n i c i a s que sólo, a la cá r -
^ «luce, vene baciendo esl r á e o s 
Hf*1'' s,W:ia'1 y "lauco de sus cr i -
úgjpro.|»ósitos ¡,. aquellos que. por 
^ des i gn ¡os, se ban hecho me-
. ^ del ddio ,|ne les anima. 
D í a s a t r á s fué t i roteado un obrero 
a l e m á n , que mijlagrosamiente re sn l ió 
ileso; suceso este, de suma gi-avedad. 
en (aiya aitenuacii'ni. y a q u é l a oculta-
ción bubiera s«ido imposible, ,50 l ia 
puesto u n in t e ré s evidentemente ex-
t r a ñ o . 
Y el pasado d í a 20 l levóse a cabo 
una h a z a ñ a (pie c lama a l cielo y nos 
obliga a decir que es urgente, inapla-
zable y de decoro gubernativo ahon-
dar en sus cansas y apl icar un reme-
dio todo lo ené rg i co que preciso sea. 
En. la noche del 20 pagaba por Los 
Corraies de Ruelna un au tnmóv i l con 
dirección a P, o i nos-a. N o sabernos 
qu iénes lo ociiipaban. 
Cuando d \ r ; | i ícnlo llegaba a la en-
trada del pueblo fué t iroteado desde 
una. esquina. Esta es, en dos pala-
bras, l.L referencia dol grave suceso. 
Aihora debeiin().s dee,ir que los -aure-
sores, engaña .dos por la obscuridad 
de l a nodiie, no hicieron fuego contra 
el auto que acechaban, porque- éste 
era cj dé los s e ñ o r e s Onijano, cpie pa-
so momentos ^espiuéa por el lugar de 
.la cobarde agi*éfe16n. 
Tiene tan grave s ignif icación el be-
e.ho, revela unos pro|;ó.silo« de ta l 
.fuerza, revolneionaria. qu" nosotros no 
bac-, i i i k i s otra, cosa qpie c imndi r con 
un deber a,l adveiii .r a las autorida-
des nue proenraranos porque la i m -
' jwin idad m> t m t ñ f e en esta, ocas ión , 
aumpie mucho e m p e ñ o se ñ o n g a en 
¡ello, y porque la paz y el orden renaz-
can en el bello pueblo m o n t a ñ é s , en 
cuyos honrados vecinos no tiene am-
j bien/te éste espantoso estado de cosas. 
• Sabemos que la. Guardia c iv i l Iva 
I M-esciilado -la. razonada denuncia, dol 
heciho, y que los aeñin*es Quijano vis l -
t a m n a l gobernador c i v i l pa r a p í o - ! Estuvo en R u s & l y r eg re só a Eapa 
í e s t a r de l a a g r e s i ó n y que m á s tar- ñ a , y ail inte r i lar voóvieir a l a t ierm 
•le telegraliaron a l pre'sidtMite. del Con de Len.iine, fué dietenido en F ranc i a \ 
>ejo de ministros, i n f o r n i á n d o l e de lie expuisado. 
i ios t an escandalosos. I Anniengcl h a visitaido var ias n a c i ó 
Nos parece m u y bien y al l ado de njes, y es m u y conocildoi en los círcu-
paleé intente acaiiar con "ta, a c tuac ión loa aaiáiiquislias die todas ellas. 
Icl grupo de aun ta do.tvs en cues t ión M á s detalles del suceso de las bomba.1 
••'.areiiius n c s o í i o s . como e /dará toda ' BAPCELONA, 30.—So i isnen máf 
a. (qi-inión m o n t a ñ e r a . detallen i elaclomadotíi co-n la" explosiór. 
i'.s iiilolcaablc (pn* no siendo de de las bombasí. 
•Inora el mal ¿te que he.blanuis no se A eso <le las ocho y veinte, ouand.: 
'\alla puesto roano en su ex t i rpac ión , m á s animadas se hallaban las Rain 
í pesar de las numerosas Comisiones'blas, fueron arrojadas unas bomba' 
de vecinos de Los Corrales que han «obre l a 'terraza deil café Coatmeata 
visitado al gobernador para infor- y el domiicüüo de l á Real Aaocíaolór 
marlei de sus angu/ l ia^ ante el fnncio- de Cazadores. 
namiiento del grupo de agitadores y A l cuiiv las dietonaioiones, l a gen t i 
pedirle que panga l á r m i n o a tan la- h u y ó , a^^anitada, po r distintos luga 
menta,!-le estado do <•(.-.-•• r-i>- brigimáinidoíja :uina clnonne vcon 
; O u é so iui" í ' m ' i o pnte la exposición fusión, 
de tale® quejas? M á s todavía,: ¿qué de- Lia priuuieira bomiiba hizo e-xiplosiió. 
t e rminac iónéf i se han adoptado ante en l a tenniza del Continenfeid y cas 
los denuncias que ha form,ulado en di s imui l táneaanente , otras tres detona 
/erenites qflnisáone?/ l a Guaridiin c iv i i . ctomesi se oyeron haciia l a pa-rtie d; 
relacióni 'da '- ' con los manejos de este l a Plaza de C a t a l u ñ a , esquina a U 
grupo die agila.íb're:^? calle de Riívadenelim, que es donde es 
Preu-unfamos sabimente. 'AraiSo otro t á enclavado el damiciiilio de l a Aso-
día, si ba.llamos el silencio, tengamos e lac ión de Cazadores, 
que responden ios nosotros momos. En una farmm-ia de la R anubla dr 
Y en este capitulo de interrogacio- Cailanetas han m\o asisitidos algun o 
ríes que Sernos com-uizado. ¿podenibs ' • •ñoras ac.cidcn'iadas y varios her i 
c \ i l u i r las de que qu ién ( S -:d que j i ro- dos. 
teje a este grupo de agitadores y por E«i l a 
qué el másanip pasia inadvertido? 
Creemos que iodo se a c h i l a r á y 
qu.e l a iusticia p o n d r á su mano en 
asiunto de t an deliic'axla na.tura.leza. 
L a t ranqui l idad de un vecmdariC" 
boni'ado y laborioso y l a v ida de unos 
b-ombres lo reclaman i m n e r i o s a m e n í e . 
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E L DIA EN B A R C E L O N A 
L o s s i n d i c a l i s t a s r e c u -
r r e n a l a s b o m b a s d e 
m a n o . 
Bombas como naranjas. 
PAR CE LON1A.—A las ocho y wiimto 
de esta, noche, cuando niavei-- era. la 
a.nimacióu en las callas del centro de 
l a ciudad, de Üstt autonuóvM, motoci-
clieta o ún^ieniiail die u n ti-nnivía,,'dieta-
¿tte qne no ha. podido ster a/m pr-r.isa-
do, han sido arrojadas vairiias bombas 
i del t a m a ñ o de naraujas. c.'T.vl.ra. la 
gente que se pnconit.ríuba, en las miasas 
dcil café Con-tiiientail de la RamMa. ífe J 
Canaileias y l a que se emconltraba en 
Da 1. i raza die la liieal /Vn -iaca-.n de 
Cazadores, &i n t e a liar Casa Ama'is. 
F.renie a l café C.cintin •nial cayó una 
boiniiba, y tres fnenite a l a Real Asocia-
cli'xu de' Cazadores. 
Otras dos fiiBroin anrojaidas en luga-
r e s ' p r ó x i m o s a los anileriores. 
A oonsecnuanidia de la exfivloisi'óin de 
los arlefaiHos, lonn resulPado di- 'Z per 
sonas (hiettMidas, de ellas una de gra.ve-
dad. 
De los hiemdcn. ciíWcO p m í - ü c c c i i a 
l a Reall Asociación de Ca.zadores. 
Quién es Jaime Armengol . 
i'- \ i i e p i i i \ . \ , 30._ii<sá múzós d---
eiscnadira, hsun faciilitúrdo Sitíitos inlere-
sanites acerca de l a pénsoniaili'iidiid del 
airwiquiLsita Jaime Armen gol. 
- Este es un'olQnnenlto peiliigroiso que 
h a itoimiado paute en diferenteiS hinel-
gais, ejeu'oiienido Jiriiteresant s coaicicio-
sillas de mimbre de la t é r r a 
za del Coiiit,inent¡al se han adver t id í 
huellas de_ sangre. 
La I 'dileía eneou. tró en el suelo dof 
bombas m á s quie no h a b í a n explora-
do. 
Algunos concurrentes al menciona-
do ca íe dec ían que. los aiiielactns ha 
b í a n sido lanzados desde una itioto-
- ici la, mientras cJtros afirmaban qiií" 
deade u n aiiitomóvil. 
Idl 'er-ntes personas ha.n dic'ho que 
los autores d d a;i,en,t,a.do- eiran dos 
bombivs mal vestidos. 
LÓS propietarios ( td ca lé Continen-
lail declararon (pie de spués de lanzar 
las bombas se oyeron varios disipa o r-
do pistola Lo mismo afirma un pastan 
";• del s-ñoir Cambó, quien a ñ a d e qm\ 
.efl ajeniado se paallizó desde u n a u í o -
móviiil. En el moiineni tom que oioui'r'a 
l a <\\p,'osiiVn pásabaoj por el l uga r dr-
ía, niisima, eil ailoalde aecodenitail de 
Barcelonia. a c o m p a ñ a d o ' por u n tenien 
te ailcable regionaltsta,. 
Ainibiís rosuiltaron iliesos. 
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S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
L a c e l e b r a d a a y e r t a r d e 
F u é abierta a las cinco de la tarde, 
Ocupando el pillán presidencial el se-
ño r P-'o da Rabodo. 
Después de aprobadas tas actais.o&r 
¡TcsiMindic'di's a las sesiones anterio 
res, se. ¿ o n v i n o en cub r i r las vacantes 
•'existentes en l a Junta, Munic ipa l . 
T a m b i é n se a c o r d ó fa l lar el iéáaTSÓ 
de alzada ¡niel puesto por un mozo; 
D E S P A C H O ORDINARIO 
• De. l a Comisión de l l a c i e n d i se de?-
paohan los asuntos siguientes: 
A.I>onar unos cupones que se le l ian 
extraviado a don José Pardo Gi l . 
—Conceder a u t o r i z a c i ó n a don En 
tA/vvvvvwvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvwva^ 
riquie Soriano, para, usar el escudo 
le anuas de la ciudad. 
—Se acuerda, abonar un quinquenio 
a don L ibo r io Torres. 
—Se aomceden veinte d í a s de l icen-
cia a don Algustín Palacios. 
De l a Comisión de Obras se aprue.-
ha el importe 'le las cuentas de o b r a á 
'Tedias por a d m i n i ' s t r a c t ó n durante la 
-emana ^últ ima,. 
De l a Comisión de Teléfonos se 
aceptan las drnisiones de dos telefo-
nistas y los ascensos reglamentarios. 
—A d o ñ a Dolores Varona, se lo con-
ceden vetoite d í a s de l icencia. 
D ^ l a Comis ión de P o l i c í a se sancio-
nan los siguientes d i c t á m e n e s : 
P e r m i t i r a don A g u s t í n Alonso pa ra 
•••olocar u n motor e léc t r ico en l a ca» 
He del R í o de la Pi la , n ú m e r o 80. 
—Permutar los cargos de dos mo-
zos de l a l impieza p ú b l i c a . 
—Conceder permiso a don E m i l i o 
Peral para efectuar reformáis en el ca-
jón n ú m e r o 13 del Mercado de la Es* 
peranza. 
Y se d ió por te rminada l a ses 'ón . 
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V I A J E D E I N S T R U C C I O N 
D e M a d r i d ^ a S a n t a n -
d e r a p i e . 
A las seis de la tarde llegaron ayer a 
Santander, en viaje de ins t rucc ión , seis 
jóvenes alumnos del Colegio nacional de 
sordo-mudos de Madrid, a c o m p a ñ a d o s 
del profesor auxiliar don Pedro Lain . 
l i a n hecho el viaje a pie, en^diez jor-
nadas. 
Salieron de la corte el d í a 19 del pasa-
do mes, hab i éndose detenido en Rurgos 
dos días, 
En nuestra ciudad se d e t e n d r á n cuatro 
o cinco días , los que e m p l e a r á n en visi-
tar algunos centros industriales de la ca-
pi tal y de la provincia. 
Aprovecharán t ambién dichos díaspa-t . 
ra tomar baños . 
La ú l t ima visita que h a r á n en esta pro-
vincia será a Santoña y Limpias do don-
de con t inuarán viaje a Madrid. 
Anoche tuvimos el gusto de r e c i b i r l a 
visita dol profesor don Pedro Lain y de 
dos de sus discípulos . 
Los nombres de los excursianistas son: 
Fernando Santa María, Pedro Sancho 
J o s é Mirel l is , Isaac do San J o s é , Fran-
cisco H e r n á n d e z y Eusebio Serrano. 
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NOTAS P A L A T I N A S 
D o ñ a V i c t o r i a a s i s t e a 
u n r e p a r t o d e r o p a s . 
M A D R I D , 30.— Su Majestad l a Rei-
na, doña Vilcrtéiria. ha pnesidido el ra-
parlo d© ropas ctVdnado en lois D í s k 
l*ensarios ;ui t í tul teraulosos. 
WlfJ VITl .—PAGINA 1. 
L A C R I S I S Y S U S O L U C I O N 
•— — — ' 1 
S e a t r i b u y e l a c o n t i n u a c i ó n d e l G o b i e r n o 
a g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s 
E l m i s m o p r e s i d e n t e y l o s m i s m o s m i n i s t r o s . - O p i n i ó n d e l o s h o m b r e s p ú b l i c o s . - U n a f r a s e a t r i b u i d a a l s e ñ o r Maura 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r L a C i e r v a . - Ú l t i m a s n o t i c i a s . 
Dice el señor L a Cierva. 
M A D R I D . 30.—A las diez y vointo 
jmiini'tos llegó esta m a f i a i n a a P a i a c í o 
¡el i i i ' i n i . s l r o ' d e F u D i j i i t d . 
iLos tópladWtóiá, oxíira fiados potr esa; 
pr'Miliiud en. Ja. llegadu, le pre^ittf^b-j 
ron a qué «vliv ii reía. 
—'A l iad ; :—ivspoi id ló o.l scñoi ' L a ' , 
rjlerva—. W-ngo al Consejo. 
. —¿l ia vi*»1.u libstéd al pi-.-siilento —| 
le p r e g u n t ó otro periodiiata. 
—No. 
—íPaiiea ios peailodico® a¿íQ¡íijeiaTi que 
Uisted cunlVi'i'üKM-a.,! ía pur la m a ñ a n a 
con -el pr^alidlenlé, anlb^ d¿3 Cohisiejo'. 
—Dues no le he visto. Aquí lo w.ré . 
—Es m u y sl^iiiiiñcaitilvo q i i r usted 
lli gno tan temjnano a l 'ahu ii) hoy / 
—-Pues río vieo la slginiiiea.aiOai. 
Y díisÉp/és de eafé diálóg'ó vwVw loé 
peri(Mlistan y el . s e ñ o r L a Cieiva, ésfe 
]>eii"Iro cu i 1 i (••gh> alca/a i - . 
Antes del Consejo. 
A las diez a- v.'.inilk'lnco mln.ntois lle-
gó al s e ñ o r Allc.n(K-->.-ilazar a las pii ' -r-
ta.si de Pa.laciio. 
Los ¡periodiist.as, d e s p u é s de saln-
d;uile, le diiM-on •cne.n.ki. (Je la lli-gada 
<lel aeíiór L a c .u ' i rva . 
—¡Sí—^dijo el jefe del ( iohierniv 
Vamos .a confei'enei'ar coai el Rey an-
le.s de dar ininciipio al Conseio. 
A l a s QniOG n i 'iios veinte comenza.-
ron. a llegan- I o n r^tiainitsis m(i)nisrtii',os. 
Los ])er i od ió las (tregu l i taron al dd 
'Praliajo si aüitefs de cerrarse Jas Cor-
t é s ae a,|>n;lia,ría «l dicltaanein &pi)j<e 
Caiaata baraitaa. 
E l señoi ' S a u z E s c a r t í n .comteMli'i i l i -
cim'do qiue l o «ignoTaba; pero, en c a s o 
de censarse, f-uan.do so abran en oc-
tubre sería, l a p i i m e r a ley que se 
aprolia ra, 
Eil luiinlstro de la (Inerra miauifesbó 
qu.e d i o t e n í a noitlcias que comain,ica.\ 
iA<vva vv\ vv\^v\AvvvvvAa vvA,'v\-xAaa\\avvvvv'v\.\ v\ v v 
Cuando íteyó ol deicreito y sa l ió a loé te ])ai t i levantarme a m i del mimis'e-
a. leas peniod islas paailloei so en.ecwitró con el conde do 
Cinuido l legó el mluist íro de I n s t i n c 
c iúu pn.l«liea dijo 
qno h a b í a sido miuy agiaisajandoi en Ronnanonies, quien le Klijo: 
Optirlo diira.ide su rstam la. allí óqji I —Ya. ve usted, como no me eqiuivo-
íliotlvo de Ja ce lebrac ión deti (amgre- qiié a.1 aliinia.r qn-- no h a b r í a Siesio-
:-n d • (;.i,'lic¡a-'. al CpUfi asi>-.ti• • rom lod, S I I G S OTl j u l i o . 
fas iiidnistros portngncí-cs , memos el i " Y luego, enca.ráiiidoso con el s e ñ o r 
de I r i i i - e b ' u i públiica. [.SáiDlihez ( ¡ u e r r a , que aconHpañ.aUt al 
A l pregimlarl . - Los iieriiw'lislas pm-'iid,mte, ¿ifiadió: 
sa;ldría.ii "dicl Cons'jo como oilnIsitro-í, —^Eslaa Corles no se voilverán a 
i I - fior Aparic io conilcsló: . leiinir . 
— ¡ C a d á w n s! El presideilile deil Conga'eso le c ü í i -
El' Consejo y después de! Consejo. testó: 
! ' d i n s miinnl.o^ it'.Mpnés com.en.zó ol: —l 'rob'alüeinjer^te icoai ustcid eÉ K'J 
C< n.'•••.>jo de nnnislaiis, bajo 3a. prqsí-- baineo a.zul. 
i l , tiiola del 11 \ . s Lo que dicen los dipuíado8 de la 
M ¡: ¡ii i a - bítnio, loa pteiiíóidiiatiis y j Unión Monárquica. 
algniios poilílicos que ba.bía a las v>,!0'"| Loa diputados jierteneclentes a la 
•tas d e » P a J a i d o baeíain came)ita,rio.? llmiun Alomáirqniea manilieslam su 
ClVeueia ilr gue r i i an lo o n i n v en l a 
poilíblca 09 debido a. la. failíTi de gran-
d '-s pai l i d i K s y a que caa-ec-'U loe ; / 
nia l . •. di- jetea que deffl niiida.d ala 
ae.-ii' n de bus j-ntfifiiui.s y que se sa.cii-
ílquem por id iniP.'rés priblico. 
L a opinión de los regionalista3. 
Los r. ̂ iui ial is las , l iablando de la 
soliu-ión do lia crisis, decían (pie ha 
dieliiido pjKM-odi'rla el ciere de las Cor-
tos, y no lo ( onlra.rio, como se ha lie-
d lo . " 
Alirniar iMi, a d e m á s , que do que se 
iheicibo no <!« i^asoAvor l a crisis, simo 
aplazarla linos elia.n.los d í a s . 
Del amigo, la disculpa. 
lina, personialida conservatlora muy 
•d'.-i :a al s ' ñ n r All.'iido.saílazar, lia (lí-
ela» que la. .solución que s- lia. dado 
a la eilisiis es la que n'.a.liie'ide baeia 
Jalla. ' 
Se loo.-iln'. i-.\lrañaiit> de la. a^ t i l t id 
do I. s j-d.-s lilK-ralos, (pie 8G mues t raU 
oPiiMlñios po,r eil oiorav die las Cortea, 
eiia.nldn !%| is-llA'';'' llKiiuía. p^dL 
ac-.'rca. de la, conversac ión Sosí..-!MÍd.i 
' • • • i alalinos iiHiil.-b-it.i-os V el presiden-
te, 
L l nniniero ein sal i r de. l a r e u n i ó n 
fin- ol s e ñ ( M - J.a Cüf-.irva. 
EsJte, diiriigiéndosc a los periodista -. 
les di jo: 
iiatadefi cómo he acertad.oVl 
No ha. pasado nada. 
•Enlonees, ¿íaaiWá Cortes?-—l-e pre-
g u u t ó uno de los reporteros. 
— S í : as a b r i r á n — n -pond ió el mi -
nisliro. 
Fl tuteamiento y -e luc ión de la crisis 
V\ s eño r Alioiulosalaza.r t a r d ó algo 
en va.lir de l'ala.eio porqn-.- d;eiai>Ués de 
oeil-'ibrado eil GoffisejO -pasó a las habi-
taiciioiins do la Ü-iina doña M a r í a C.rts-
t ina , para despedirse de ella cm ii.om-
lav ded (loibierno. eom moli-vo de Ja 
p:iV'.\imiia m.a.ii.ilia, dte la angnsta daiina 
a San Seil.aistiiií.n. con o-bjelo de ixisar 
allí el veramo. 
Cuando el presiidemle éal tó fu ó ro-
d'-olo per los pe.i iod.islas. 
L A S E Ñ O R A 
V . I s a b e l \ m n R l u a 
f a H e c - ó e s t a m a d r u g a d a 
A LOS 80 AÑOS Olí KDAD 
R . I . P. 
Su hijo, don J o a q u í n San Emeterio; 
hermano, don Antol ín Guerra; 
hija polít ica, doña Teresa Serra-
no; nietos, sobrinos y d e m á s pa-
rientes 
RUEGAN a sus amista-
des la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus ora-
ciones y asistan a la con-
ducción del cadáver , que 
se verificará hov, a las 
SEIS Y MEDIA de la tar-
do, desde la casa mortuo-
ria, callo de Clsnerps, nú-
mero 27, al sitio de cos-
tumbre, por cuyos favores 
vivirán agradecidos. 
Santander, 1 de j u l i o de 1921. 
había liei.-ho imi.riifvMUir.'iornes. 
\ • i - r.-.-poiidi-Ton h ' - periodista,:. 
Tcvlo..--. se han ivmiitinl.o a lo-que ns'.-o 
diij '.ra,. 
Pues biién diijo 61 pi^Slda^iie—.• 
He presi-nlado a Sn Majestad la c.nes-. 
t i . n ite (•o-nlianza, y el Re,y me lia bon 
ruido rat ilieajnlo-liiie los poderes. 
El .(iolii '.i'nn - añadiir. queda comiy' 
íeslá. 
Manib-s ló a «•onlinnación el «•ño-r 
Allondesalada r que don AMOOISO hab ía 
l'n i m k m I o nn rval Ó-m i-.'l.> sn.-pendi. ITldO 
!a- 'SÍ<Mr)ei3 d,e C.orles. 
Aiuiiu-¡r. (pi • esta tarde i rá a loerb 
on alnJ.as Ciini.a.ras, y, pur lo tant.., 
hasta, oellnhiie no se ioanndia,r;'in í i í ' 
.'visiones. 
—;.No ae. aproibará el p rovée lo di 
Casas ba.ratiais?-4e iire^nntaro.n. 
- - \ o sé si a p r i m i t a lioa'a se reaini 
r;í, la. Comilsión mlNta - respniidh') r 
|iii,'esi¡dem1e—; p-e.ro si no, se esperar:. 
batata la prlmiera. sesiiMi de otoño par: 
aipit^banlo. 
"N' el señor Atleinl. sa,la,za.r se desp! 
díó do los pi-rioidistas. 
Comentarios. 
Annq-ne- en las sosiones d" las Cá 
.niaras, ae J ini l laron a dar lectura díí. 
de-ereto siisp-Midiondo- l a etapa par!:; 
niK-rntaria, .-ie quedarem en anii'aas bas-
tamitás s-Miadmes eo ioen ta i ído la solll 
chai dada a la s iünación pol í t ica . 
Allende-alazar y Romanones. 
VA prcsid.'iite d-d Co.ns-.'ju a^ndiió u 
príiiiOru hora a l Congreso, donde con-
feremeió con él s eño r S á n c h e z ('.nema 
I -c . inn i . . a estow si wAgúai min is t ro cania, en los I m í o s para marcha.)- d 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L É F O N O 7-55 y 2 -23 
L A SEÑORITA 
y i r l í i e z 
ha faüecido el día 30 de junio de 1921 
DESPUÉS DK RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su padro don Eladio Ceano-Vivas y Alvarez; hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, t íos, pr imos y d e m á s fami l i a , 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible p é r d i d a 
y suplican en caridad la encomienden ol alma a Dios 
en sus oraciones y la asistencia a los funerales que, 
por el eterno descanso del alma de la finada, se cele--
b r a r á n en la iglesia parroquial do Santa Lucía, hoy, a 
las DIEZ Y MEDIA, y a la conducc ión del cadáver , que 
se efectuará a las DOCE, desde la casa mortuoria. Pa-
seo de Pereda, 16, al sitio de costumbre. 
Con el fin de evitar molestias a las personas del a c o m p a ñ a m i e n t o , el 
duelo se dá por despodido. 
Santander, 1 de ju l io ,de 1921. 
&U]SERARIA A.iVtUvL .LLANC»), VELASCO, 0 , .BAJ-a Tl-d Lr . ' .V.» , N . ¿¿7. 
wraneo. 
Añadir , qi ! señor Álliéndegaila.znr 
lia procurado evitar (pie [a crisis per-
judicara al partido cuilscrvador, par-
l ioipandi . de osle cr i ter io o í r o s nuiinl» 
tro.'i qiu> se .a-'ííüii^ro.u a que en ed Go 
b'ksriiü nó hubiera m o d i l i m e l ó n 
¿Por q u é ' t o n l i n ú a el Gobierno? 
Los nioti-vué que han oxistiido para 
•.villar l a crisis, sagiiu aiLgunos ]w'.r¡ó-
í; i - • n a-.-nos por coiopl.-to a Ja 
Sitlliwdón parlaioentar ia . 
"Dia.ri.i 1'iii\• iisal". órga.lio de Ro-
iian.Mn-s. pnbllica mi SU si-ccióll de 
dli ioa ! i u r a un suelto dich-ndu (pie al 
iplazanni cmto de l a ciilsís ob<\dece a 
'a grave cues t ión sLgnien'le: 
• t z -naña onvi.'. a Kramria una nota 
'.xtrarnindie ' (le (¡ne ••\ Si l l l ; in de M i 
•mocos adopta i - d terininiiu-ioiiies i v -
.-n-i'.aadas i ..n Tan^or en favor de 
•'rancla C. úi,!-"-l:iiido esta nota, el m i ' 
irstiro do Ivslado ha reciibido olra. d.(-
• i .ni Sa esrrila en tériiriim.-- eiir-r,4'¡co--
< \ i. den tos 
EfíUj lo (¡ne se dice que o - cn i iv 
oiics olii-i-ailincinte no se luí haMa.do 
I d asunto ni s e comencé ol texto de la 
H d a i n (an-.-J!b'nii. 
Poro se ciee que sea e.ieHo, 1"ni.-.n-
lo i^ii cuenta, que d e s p u é s del <j)ns;'.jo 
de- i i i inis t ros p.-rinaneciera el de E * 
olido'. c-iMit'eireiic-i.aiiido c o n el Rey d.U 
railik' nnicho iii-niijio.» 
E l decreto de suspens ión . 
El iexlo da! di-.creio de siis|;ens¡ón 
lie. Jas Coii.-s. dice a s í : 
" I lacleniln u s o de las p i-ern-gal i ve s 
pie ime co.ncede ed airlícnlo 32 itc la 
i:oiisf¡,t.nei..ii. y de ai tie.rdo cmi el na 
eccr de mi Ceioojo de miinisitros, ven 
mj en decretar lo siguiente: 
Arl ícnlo tínico. Se snsprmde,!! la1? 
v- ' i . nos de Cortes de la presente lo-
lisl atura.. 
Dado en La la r i . . . a :!() de inmio de 
H):>.1." 
Lo que opinan los políticos. 
Eil s eño r L i e r r o n x . hahla.ndo de la 
crisis, dijo (pie n i éslta n i sn solución 
"• lia.n s;.|iproiidiiido. 
Ainu l io <|íiiiv había , t i - inníado eil gfW 
ñor La C.iwva. contra, los qiie 1c ple-
pa ra-han lu c i n i n r a de que h a b l ó en. 
uno de sn ; discursos. 
(¡rain cnlpa de todo Itiemem los ,jofes; 
l ibéra los , que cainircii i.lell valor icce-
sairlo para al'rcintar la responsi.-ibi!i-
dad del I '..dei- pidiidnlole a ca l a d 
ci ihier la . 
E l s e ñ o r l ' r ie lo opbiaba que la 50 
InciiVn a ila, c risis eii a, una n n e i v a [ju,-
ñai lada dada al reginien pailaioe.ni., 
rio. 
EÉ s e ñ o r Ro-dés decía ipr- la lin-
dada a la. crisis no obedeice a lo 
(fUÍe se dice, sino a coimpillcaidoines di-
otro oi-dien tal vez social o internacio-
nal relacioima.do com 3l¿oeaos o c u r r í s 
dos on M a r n i 'eos. 
Declaiaciones de L a Cierva. 
Al ser inlerroiivadi. v\ s eño r l.a Cler-
\ a por j o s poiiodlsHas. d i jo : 
Aa se lOibl-.-ril listados <-oliVe|i,-¡do 
de la razón que yo tenia al decir qno 
no h a b í a g r ú a con la tuerza snlicion-
ddGre ío . suap^Kl ie iKlo his ses ion^l 
Coaites. ^ 
VA s eño r P R I E T O : C o a n p M a j í ^ 
fiiigeiríflco', stenoor presidente. 
aao. 
'Ce-rradas las Corléis, todo el verano 
Jo p a s a r é t rahapindo y haciendo nnr 
di : i "lo lo K \ \ U \ pueda. 
Si alguno so aceiroa. a m í pidiendo 
oarretea'aLS y obras publicas, yo le con 
fcesitaré que no pílenlo a.tend.-i !c por 
no Iia.berw aprobado mis pii-o> e( tos. 
Rnpíito que durante el verano tra-
baja.ré, y en el o luño . cnaindo1 se abia 
el P-anlamcmto, vereiinos l o que pasa. 
l-".-ta.s iiia.niit'estaeiones del s eño r La 
Cierva, han sido- aprovechadas po r al-
gunos coinentailstas para lanzar sn 
oroeniicia de.iquie eil min i s t ro da.rá por 
decreto l a solncu'm del ])i-ohhma !(S 
rroviaa'io. 
Conlirmia. esta, snposiciión eO airlú n-
lo de tomdo que esta noche publica 
"La Epoca», en efl que d.ioe que eil pro-
bíe.ma. fer roviar io Uene que esbnr ¡-e-
suejlo antes d-d 11- de novlombre. y 
qne id seño r La ('.i"r\-a encointnará s;n , loista. la pri'i.xlniia (dapa püUtlflaáSJ 
duda. nna. fó.inuila m á s viiable y q"? " 
sea, admit ida por el l 'arlanieuto'. 
¿Una frase del señor Maura? 
En ol Coarureso p9 atii.hnia. evita l a r -
de all s e ñ o r Manirá la. signienle frase 
acerca. de l a solución de la . i ¡- i>: 
—^Estx) esi u n m n i e u d o m á s con tela 
pavsada. Apilazar es ,retiroceidpa'. Cieno 
sistema es inex|ilic,able. 
M A D l i l l ) . 30.- A las t ivs^y^S0 
de la. tarde, se abre la sLsioii l u j ^ f 
j/resiidencía, del s 'ñor Salaiii,.,''!.'I'1 
r ra . % 
E l liamco «mú;, desi rto. 
En torno de la mesa pres¡íde»i5i 
se reuiiien vaailos dilpuitaidug. ^ 
Se aprueba, el acta, de l a sasimi ^ 
ter lor . ^ 
El jiresidenite deil CÓNiSEJcj 
nniiforniie-, suliie a la t - ibuna y ' j J 
E l sefior ORTE.(iA (SAiSSET: Es>», 
(d paitrlot'ismo -del s e ñ o r La 61 t-to 
¡ F a j a n t e ! 
YA mipaldenite de la. C A M A i R a ' , 
vis ta de lo que dispone ed decreto | | 
do, devanta i a ses ión, que áipeiias ha 
-durado dos minutos, guspeadiéiulojaj 
. basta., la., nróxiiimiá. p.tn.i-vn. nsin»! Üz 
l ia . ' 
SENADO 
Rajo la presidencia del soñar Sáj. 
ebez de Toca se abre -la aasión 
t n a l r o m nos voilntje. 
La C á m a r a esbi casi vacía . 
iSe da locitura. al Hecreto del Gobior. 
no sníp-eut l iondo las sesiones, y 
levanta, la sesi(ai.. 
« I 
Se 
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dos pincluizos y 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . " 
Confortada con los Santos Sacramen-
tos, en t regó ayer su alma al Señor la dis-
t inguida señor i ta Elvira Ceano-Vivas y 
Martínez, muy estimada en esta capital 
por sus muchas virtudes. 
Con verdadero sentimiento damos el 
pósame m á s sincero a su aí l igido padre, 
el distinguido caballero don Eladio Cea-
no-Vivss y Alvarez y d e m á s miembros 
do su familia, haciendo especial menc ión 
del hermano de la señor i ta fallecida, don 
Nicolás, concejal do este Ayuntamiento y 
muy querido amigo nuestro. 
« » * 
A la avanzada edad do 89 años dejó de 
existir, en la madrugada de hoy, la bon" 
dadosa señora doña Isabel Guerra Riva, 
víct ima de una r á p i d a dolencia. 
Toda la vida se d is t inguió por sus 
grandes virtudes, que la granjearon el 
aprecio de cuantos tuvieron el gusto de 
tratarla. 
Reciba su familia nuestro m á s profun-
do y sentido pésame , especialmente su 
hijo don J o a q u í n San Emeterio, laborio-
so empleado de nuestros talleres. 
LAS C O R R I D A S DE A Y E R 
B e l m o n t e t o r e a M i u r a s 
e n A l i c a n t e . 
t r apo rojo y a t izó 
una. estocada. 
Cblcnelo muletea valiente al según 
toro, a l que m a n d ó al degolladero dej 
media estocada y una entera. 
l",n el quinto'hizo- una faena mala)! 
t e r m i n ó con tres pinohiazos. 
('.ranero muletea inteligente a ap 
pr imer toro, at izando dos piiicliazw 
y una. estocada corta. 
M a t ó al que c e r r ó plaza de una, esj 
tocada, buena,, d e s p u é s de una faen; 
breve. 
WVVVXVVVWl̂OA/VVVVVVVVVVVA/VVVVVVV̂^ 
E L A Y U N T A M I E N T O MADRILEÑO 
E x i j i r á r e s p o n s a b l l i d a 
d e s a l ] s e ñ o r P r a d o y 
P a l a c i o . 
A I . I C A N T K , 30.—Se ha celebrado 
la. auunciada corr ida, l id iándose lo-
res de M i u r a , que resultaron grandes, 
urnmh--, para iiebnonte, Chicnelo- y. 
(•.ranero. 
I H n i o n t e toreó sfnperiorio.ente por 
v e r ó n i c a s a su pr imero, escueliiaudQ 
palmas y oles. 
Con la- mule ta hizo una faena entre 
he p i tónos , dando pases de todas 
las niiaicas y terminando con nna. es-» 
b.cada buena, y un desclabello. (Ova-? 
ción y oreja). 
En. el cuarto astuivo breve con el 
ffleamo A u i z l i e P e i i n n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina de M a d r i d 
Consulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-62. 
J o a i f n M e r a C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 9. — S A N T A N D E R 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Kspeeialista en ra r tos , Enfermedades 
de l a Mujer, Vías u r inar ias . 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amoa de Escalant», 10, 1. '- Tel . 170. 
M A D H I D . ;i(). K l Ayunitainiiiento, l 
su sesión de boy ha .acordado la d§{ 
Ilición de la fabrica del gas. Micaial, 
da. o e n n o se salte, por el Miniicipi'i 
l.os ciuie/'jales d i r ig ieron oqinsiB 
al alicalde, S ' ño r l'ra.do y I'idacie, qu 
fué el .que decre tó La inicautaciótí. 
Por 10 votos contra l i se aip: 
u u a moefióm d e Jos socialistas en e 
s.-n,tildo de que se etxsijafli reaponflM 
lida.des al Ayi in tani ionio , que acordr 
l a inca .utación. 
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ACTO S O L E M N E 
T o m a d e p o s e s i ó n de! 
C a r d e n a l A l m a r a z . 
________ 
TOLEDO, 30.-Se ha llevado a 
la solemne ceremonia de la toma depo; 
ses ión por el Cardenal Almaraz de 
cargo de Arzobispo de esta diócesis. 
Le representaba el deán don Narcl 
Estenaque. 
Por de t rá s del coro se arrojó al púN1 
co gran n ñ m e r o de monedas de pía*4 
cobre. 
E l domingo ha rá su entrada en Tol 
do el señor Almaraz. 
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D E T O R R E L A V E G A 
B a n q u e t e e n h o n o r cl( 
G a y ó n . 
Ayer eointiinuó el aviador J<»g. 
CaiviVn veril icando . v u e l ó S en l0'llv 
vega aaile s í u s iia isainos. . _ , 
Le a c o m p a ñ a r o n .varios vecin*1 
l a vecina ciudad como pasajfii""* j 
Taanblén vol/a.ron en | ' , " . l l l , i ! t ' ! V l"1 
'Gaiyóli las enrantadoras sefiorBg^l 
rredaveguensios .Luisa García-
Luisa, Molleda. m Olí ' l 
Hoy se ceilebi-ará el ban-M""-''' 
nizado en hono.r del valiente » ' 
y pa ra asistir al cual hay w 
m a r i ó n . • , fl 
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M le; 
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J u , ¡ i l í 
Kciá! 
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UN LIBRO N O T A B L E sin u i , i n 
aquellois dis t i r i i í indos salvajes. \ 0 
\mtí i gvisíi , u.na vaca,, y o t ra y u i i a , 
liüiistai oduo. Los hombres rodaban por 
i el s i íeio en l a plaza y las coiújMes 
chilln.baii conio ooudenadas en los ta-
Sl, h a ^ p u ^ t o a ^ v e ^ m - J ^ l i - ^ coda l e s . J u l i a , nu> huye. ¿ D o s - ' ' ' ' - ' ' ^ H a s t i r ' (tiu'lniiíiV"'11' 
n o | " E l s e c r e t o d e J u l i a G o d o y " 
3 S . 
jjj.onas de leda E s p a ñ a y, claro eé tá , 'dórí? ¿Miedo? ¿ P r u d e n c i a ? No s é . " H a y 1 • jrnido.' 
S las de Santander, obteniendo des- en esta c r i a tu r a algo de m.ist€rio*o y , - H a s t a que ei 
a b i s m á t i c o que atrae con seducc ión Y ^ QlUtonces m.&ú\a, lSíldel 
profunda y eaiá)naga,ck)ra - A l b o r a — a ñ a d i ó el a lcalde-viene 
• •.Pea-o ivamps a 1^ del matdecido ! 1(> m¡ejor. teuemos un l o r o - d e nmer-
laura. 
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•'.¿e el pnnuer d í a un gran éxi to, la 
^gju ' f ica novela del exquisito l i tcra-
lo Albei-to M a r í n Alcaldes uno d 
jjuestrer n i á i 9 j óvenes y prestigiosos 
¿critore?, t i tu lada «El secifto de Ju-
Codoy, (Veraneo &f:.ntuii,oiit.al).). 
í: $m poajuiicio de dedicar otro d í a a 
^ B f -be1!!0, ^ 'nt'ere,sailttí l ü ' r o los elo, 
ojos que merece, cophunos boy uno 
•|6 suisi cap í tu los , 
« p i c o a s í : 
«El pa.sodoüle del Gallo. 
Kpiá incar , 2r> agosto. 
.Querido Lu i s : Las calanvidades no 
Sude'1 venir solas. Después del gravo 
•fracaso sufrido en m i última, entre-
v¡.¡;i con Ju l ia Godoy, be tenido la 
jesgraiOiá de incur r i r ' -en el m o j o in-
ex.ii a ble de la señor i ta , de Reljolledo. 
(¿anquí te parezca t r i v i a l el motivo, 
i pasi doble del «Gallo» ba ocasiona-
re lesitai 7j liniienta.ble diesalvenieinoia. 
Ciertameinte es difícil a p r i m e r a vis-
ta, bailar lógSica. congniencia eidre 
«iiii, bagatela, musical, sí que t a m b i é n 
Sttrína, y una amistad que* basta 
ra venía- siendo para mí toda m i é 
y ambros í a . Lee, amigo Luis , lee, 
verás cuan d.'U'znabb" es el. ciniien-
(lc le© afectos humanos. 
' 'D ías pasados, a l sa l i r de misa., Imi-
to d,. p re sén tenme t í a F l o r a a unas 
peas de porte dist inguido que cbar-
[¿boii ii la, puerta del tempdo con Ju-
jia Godoy. Dos de ellas, Josefina y En-
waciii l in iz del Tejar', son ¡lijas de 
m respetable magistrado del Supre-
jjjo, qnv n m r i ó hace dos a ñ o s . Viven 
H B ü a d r i d y pasan los veranos en 
J51;i!ii a,r, donde tierne propiedades su 
madre. El padre de Pepita, Morales— 
otra do mis nuevas amiga:*—-es e! fa-
BBpi dociVir Mca-ales., au to r idad i n -
apelable, comí) no ignoras, en la es-
«sqialidad de los ojos, 
l^-Estas s eño r i t a s—me elijo t ía Flo-
ra con insó l i t a gravedad—pertenecen 
B p casa, m á s ant igua de B l á n c a r . 
Aunque li ja n o . t ienen con nosotros 
jún |>arentf «c,o. 
—No desmienten el a i re de famil ia 
[•Repuse yo, no míenos solenme—. En 
k nuestra, han sido m u y he imoaíss 
todas las mujeres. 
Las aludidas acogieron m i galante 
fixabmpto entre r i s u e ñ a s y ruboro-
contra ninguno de! abanidomó con dignidad su asiento' y nos proocuipa lenltei'arnosi de por q u é 
fuese en busca de su craso progeni- Ztorr.illa pases, hacer redar se pone taa 
tor. j t r á g k o . 
Goyena estaba, consternado'. Apenas bienios aallido die entre estas 
—Pero, honlibre... Jaime... 1 m o n t a ñ a s , poco dad09.de por s í , a l a 
—¿Qué ocurre? ! cuimler ía . . Un viaje a Maddiiid por 
—Pero ¿us ted no sabe, l a biiistoria San I s i d ro y u n a escapatoria anua l 
dura Wo?—pre- ' tl'Ol pasodohle del «Gallo»)? a dáisi corridas! de feria, en Ampuero. 
; —No. Yo quer ía , que me l a contaso A esto ise nadudan tauletítrcB vilajes». 
Hasta que empiece a obscurecer.. Ohe-lo. 
—¡Buena l a 'ha becho usted! 
pasodobb.-. Esta tarde h a l l á b a n l e turn- j to . 
bado en u n hainaca, en l o m á s unir 
b r í o 
lantf 
Var ias chic as- de P l á r . c a r de las de 
iiei parque:, c,u,íumo p a s ó por de-Hurgo, i r rumpie ron en el sa lón cié bé-
de ly. ver ja el a n t o n r ó v d de donleionesi del Avuntalmiento. Goyena y 
Cr i s tóba l Rebolledo. Vióme Chelo des^ el médico de Agui lare jo les daban es-
de el coche, y s a l u d ó con l a mano.! o d i a . Vin ie ron las presentaciones de 
Cruzo el au to ejomp una. centella, mas r igor . Gustavo Mendiola, mi colega, y 
a poca distancia hubo de detenerse, r w a j , mostrós© exquisita mente ama-
- U n a . :<pane.>-pense. , llk„ C W Í Í Ú S O y dió a entender une te-
N o era una «pane» V i con sorpre- n í a grandes deseos de conocermo. 
59 a Chelo a c o m p a ñ a d a de su padre,! _ j u j i a Godoy me ha hablado mu-
ín bi, cancela del j a r d í n . Embut ido en 0|,ío de usted—dijo. 
Y me c o n t é la ailu.dida historia. 
que no compiiteln, daade iueigo, com 
lúa de Lia Gierva. 
¡Poibre doraaeJlitia diiisiííiepa, biznieta 
e  
nn p i jama de rabiosos colores—ya 
sabes que me gustan así—, me apre-
s u r é á cunipiLimentar" a l s e ñ o r de l le-
1'niledo y a, su l i n d a heredera,. En 
aquella gub>a oasana, con aquella ro-
pa elemental e í n t imá , mi. v i to la de-
bía andar eqirridistante de P t ó r r o t y 
de un presidiario. 
—¿Quiere usted ven i r con nosotros? 
—me p i e g n n i ó don Cr i s tóba l . 
—¿Adonde van ustedes t an tempra-
no? ' 
— A Agui lare jo . Es hoy Santa , Pa-
trie i a.;, Paitroiiia, de mqar.i puebto, y 
^ t a larde se corren allí vaquillas. 
Medio B l á n c a r debe de estar alba. 
—Corra a vestirse en u n inmuto- • 
dijo Clielo. 
In ten té defenderme; p é r o entro el] 
d i j 
—Usted tiene gran an l i s tad con la 
señorita de Godoy...—repuse. 
—Sí; es muy inteligente y muy bue-
na. .. 
—...Y m u y g u a p í i r ^ a ñ a d í yo. 
—Es bonita, sí ; pero l o que vale 
m á s en ella es su e sp í r i t u . Esa c r i a 
tura es un gran e sp í r i t u . 
Hablaba con n a t u i a l i d a d . l impias 
su® palabras, oc toda, vehemenc.ia, co-
nno s i el tema, de su p l á t i c a fuer .ra la 
po'í l ica. " bis l'ibros. Yo no sé si aquel 
hombre estaba b u r l á n d o s e de mí . La 
s¡i iceridad me obl iga a declarar, no 
obstante, que mii r i v a l presunto pare-
ce un homil>re leal y franco. Y ne de 
hacerte otra coinfesión, aunque ni,e 
duela,: ante el aire grave sin rigidez 
n i a fec tac ión de Gustavo Mendiola. 
He a q u í l a pintoresca anécdota. . Ha- <to Mai lasaña . y Luiisi de Taipiia! N i 
ce tres o cuatro í u i o s , Chelo tenía un l-'1- l l a n c a cofia, mi t u pie d iminu to , 
novio andaluz, con el cual so l í a pa- 'tus dientes gU'íiameoidos de saniro, 
m a r por Rosales, aaomipaiiiadal de •Tli ^ labioei r l ivinos dle coríiil, te di®-
una. criada. Don Cr i s t óba l no se h a . - ' ' l a oursi i lería m que has ca í -
bía, e.nriquc^iido t o d a v í a , y su h i ja (l(> Ibmurnos curstis a nosotrois, apar 
era, una de las n i ñ a s m á s cacbupi- « 'b l e s aldeanas! 
n i si is de La corle. Una, tarde, des-
p u é s de una borrasca de celos, hubo 
de preguntar a Obelo su novio: 
—Ove, ¿cómo es el pa,sodoble del 
Gallo? 
—;Qué ocur renc ia !—contes tó la gen-
t i l tob'illorita—. V e r á s . L a r a r á , tara-
r á . t a r a r á . . . 
A C0 'ni¡nás de las notas cbulapona 
.Y eso que .el móvil fué nn piropo! 
Un. ipiropo caatiizo y ófftuMn que en 
nuestro viaje de «Eyklro» a la corte, 
recogimos eai eil piropio Por t i l lo do 
En nbajiadcires. iCpimo quiien diiice, ein l a 
Cjisa-tapón de l a calle de Gu'evara. 
I ^ e s a mira fecto r, que oí en l u g a r 
de eslto, la. dacimcig aquello de «las-
goitas pindhan las r b a r c a s . . . » , ¿qué 
r . , , j , . . , i„ i :• i 1 , -r.rúa mwnAuaasfu « e (.iiisiavo .neiidioia. 
t-n n . 1 l l T t ™ acorada.nie -vie(ndo su dis t inguido y noble, 
U' n ', f i ^ ^ e J m , na S!.( 0 ^ ! U r 0 c o m p r e n d í la pr-dereneia, de Julia. Go-
vallas:, gradas. 
neS del Ayuntamiiento, donde estaba! 'aonue eligiera, su pseud í 
la presidencia. E l alcalde nos t e n d i ó ' P " ^ de unos^ cuantos países vistosos sola no tuv ie ra baatant.e fuerza, 
campechanamente su mano encalleci- t valientes, Bedmontito se echo a 
ni ¡cato, ci 
do la Ü 
s. inciiul,! 
MiUinicipinj 
i ce ti.-ui 






, —Este sobrino mío no pierde r ip io 
-(lijo mi t ía , riendo. 
rifes muy amable—tuvo l a i vendad 
^dec i i ' l a mayor de las de Rui/z del 
^Tejar, defendiendo su azoramiento 
| mi un poco de i ron í a . 
Hulii is de simipatizar en los esca-
sos ni.inutos que d u r ó nuestra charla . 
Pepita Morales, l a m á s joven y re-
;?a¿lta, de las recién presentadas, se 
i'Bdcaró conmigo, con toda eonlianza: 
-Segiín dicen, es m u y difícil saber 
'Mndo balda usted en seno. 
—Tía. Flora, ¡debén dan re ¡—exclamé 
m aeen.to desgarrador. 
Tía F lorá r e í a , encantada. 
- L o único en que es tán conformes 
BjB au 1111 e s—añadió Pepita,—es en q n -
Ijlévaii buen camino' sais relaciones con 
Me Hebolledo. 
b i l l a , que estaba, nn poco n á i i d a , ron los Iwrdes del vaso. Pero yo, (pie 
ffllabai. lAd o í r la, a lus ión a Cholo, [ soy ihomibre m u y fino, no consen t í tan • 
ojos esquivaron l a m i r a d a de l o s | t a abstinencia: ' 
—Bs'tá r i q u í s i m o , 
poco. 
Cer ró los l indos ojos, después de 
>n ipireiii/di l a piJi 
doy, cosa que tismgo p o r cierta a des-
peoho de las piados.'is negativas con 
que intento consolarme l a encantado-
r a enluta da.. 
L a banda municipal do B l á n c a r , 
que había , südio contratada para la 
fiesta—en '.Aiguila.i'ejo las gastan así— 
ataci'i los primierosi compases de un 
pasodoble t aur ino . Cuatro incipientes 
glorias del toreo, con zapatillas de l i -
d i a y guayaberas de crudi l lo , hicie-
ron el paseo bizarrameinte, de^rilando 
ante l a presádeniCia. Sonó el c l a r ín , y 
dieron suelta a un bravo becerreie, 
(jon el cual jugaron alegremente los 
Cuatro coletudos, que t o d a v í a anda-
ban en la adolescencia. E l bicho acu-
d í a noblemente al capote; |>ero la l i -
t p n d r i T t r e l dli;a no ^ J a l ' a de ofrecer sus peligros, 
" Iguno de los t o i e n ^ . 
el an imal , '¡intentaba 
manifiesto d e c l i n a r la inv i t ac ión . 
Pasaron al j a rd ín , en tanto me ves-
íni. v t ía Flora , deponiendo sus in -
veterádbg e sc rúpu los en obsequio a 
m i persona., accedi<V a, mis raegotí de 
que se dejara ver de nueistros visean-
tes. Cuando volví al parque, ya en 
plan de niareba, Justina, a las ordé-
nes de m i , t ía , cortaba llores en el 
¡ardín paia obsequiar a CbeJo. A l 
despedirnos, la anciana., como de cos-
til lumbre, dióiTie a besar1 su mano. Yo 
puse en; aquel ósculo toda la g ra t i t ud 
que m e r e c í a el noble sacr i í ic io vle t ía 
Flora,. 
Agui'ilarejo se ha l laba siete u ocho 
kilómcitros de B l á n c a r . Es un pueble-
cito do lahradores. Sus casas son m í -
seras, t'abi iradas de adobes casi to-
das. Agni la ro jo apen.'is t e n d r á tres--
cielitos Vecinos . Cuando llegamos, iba ' P ™ ^ 0 ^ f 1 ^ ̂ f1111^.?! 
a dar comienzo la, capea. En la plaza T * ' ^ " ^ 
Mayor del pueblo b/ .bían levantado c-. ahu- los .naderos ¿ e l va a. o ^ 
unas, toscas gradas de madera, ado- m!0Z(>s; desde arr iba , descargaban s,.̂  
sadas a los edifidios. Las bocaca l le , ^ ; r o t e f h f . V ' ^ f t i^padoias . 
estaban obstruidas con carros v v a J torerilldEl lucieron verdadera:, 
liados, y b. m u l t i t u d se «.pifiaba por d,abluras con e<l-^ecei-ro. Uno de 
que tara'reaba Chielo, el mancebo. c i , Vulnera -pasado? .Entornes ¿no h a b i t a 
ñéndose ta amerb-an.- a la torera,, astado Ofioa-tuno llanraiuics cunsisi? 
adi bintose unes pasos como si OSttí- A. L O P E P A D I L L A . 
Puente Viesgo, j u n i o 1931. 
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E L R E G A L O D E LA B A N D E R A 
viera haciendo el pa-seíllo en el redon-
del. Cbebr reía,, encantada de aquella 
extravagancia, y reía, t a m b i é n con 
gran a lija/ara. l a doiniéstica. que le da-
ba escolta, 
—¡Sigue, sigue!—.decía el novio de 
Orelo. 
Y l a señoriita, de Reibolledo, coOgeiS-
¡ionada, de riso, volvía. Pj a tacar la 
v ibrante nifusiqbilla t aur ina . E l ga^ 
l án , enardecido por aquellosi aires fla-
menicos, c o r d i n u ó avanzando, avan-
zando; híaisfta que Obelo. |)reocnpada, 
dejó dto vi"'-'1 catre el gent ío . E l novio 
de la s"ñorit,a. de Rebolledo... no ba 
vuelto desde aquella tarde en que' se 
''(•nsiavo M e d i ó l a a c ó g ' ó con gran Ha"te y rotmido- éxito. 
aMarozo. La bistoriefa: ner.i yo no pu-• ,vl . s ^ o r Pon , l l f ('uUv*" f 
de i - i rnev Volví a, L b ni car en l a ^ ; f t a n , > - Paro, m , , nMieacion r : i la 
..cbajTet» de Gove-na. mustio v cabiz- 1 | f f U"a T T * f djM'm«UI-j ^ j j j J • das damai?) satiitanidermas 
N u e v a l i s i a d e s e ñ o r a s 
a d h e r i d a s a l h o m e n a j e 
A y e r tarde se r e u n i ó en el lAteneó 
l a Comis ión Ejecutiiva del regalo de 
una, bandera al regimiento de Valen-
cia. 
Los reunidos cambiaron implosio-
nes respecto do l a marcha de las gos-
tion.es puestas en p r á c t i c a , que asegu-
ran para, la fiesta pa t r ió t i ca , un b r i -
Tuyo.—Jaime. 
usi . s a n d e r i ñ a s adheridas 
a l proyecto de que sean los s e ñ o r a s 
las que costeen las sedas y los borda-
dos- de la bande! a. 
Esta lista., que es l a tercera quo sa 
da, a. la pnb lb idad v qne r i o se rá la 
joven de 2b anos, bien . parecido con \ , . ^ . V a t e b,an de 
. i n M o suf.cien.to para v i v i r con bol - 1 , , : ¡ , ; i l . ;e 'nu, \ ; l> .Vdbesiones, e d á for-
mada por los s igu 'ente® nomines: 
Dofnl, Vailonitina Vel i l la , de F e r n á n -
C o n í r a e r í a matrimonio 
Miiia, con s e ñ o r i t a discreta, y bella. 
E/fieribir clon, iretrato, si es posible, 
a X. X. en esta Admiinis t ración. Se 
guarda una honrada y absoluta re 
serva. 
D i v a g a c i o n e s d e u n 
a l d e a n o . 
dez B á l a d r ó n ; d o ñ a Mercedes F e r n á n 
dez r . ^ l a d i ó n , de Allende; d o ñ a Car-
men M a i i t ínez, icbs Calderón,; d o ñ a Te-
resa Pcñ i l , de Madrazo; d o ñ a Rosa 
Ponibo, de Cabrero; d o ñ a Rovsa Ca-
ber, de l i " ' z de la Pa r ra ; d o ñ a Ana 
Caller, de Pombo; d o ñ a Carol'in.a P é -
rez, de López Dériga ' ; d o ñ a A s u n c i ó n 
Revilla, do Arra.rte: doña, Gertrudis 
ellos, r.elmiointit 
U n a piapireita dancellita, que vtene de Píf te i ro; 
al (.servicio .de encopetada, dama ma- r,,,.:*,. ' do 
doquier, ocupando 
ventanas y carretas. moSÍr. 
Nosotros como ' personas de viso, 1'eta0<íU6 110:. 
fuimos invitados a Lubir a los b a l e o - b ^ r a r dignamente m la d-mastia n o los a t e c e s de Ja «irne» de M u m s -
h¿fe Z a vn.ntn Sor.frt rinnH,». ttCtni.f. -a do e l i iera s  p s e u d ó n i m o . Bes- t r t o y como ai la pa labn 
GutiéiTea, de Plasencia; doñe Rafae-
.nio tito V i l , que era, el ma- d r i l c ñ a , nos ha Ibumado cursis, loo- , ;Ví-;^rv v l i p t 
s t r ó con el capote y la mu- tor. Pero a s í , con todas sus letras, i r o n J ^ ó n c unb 
10 l e fal.taha arte y valor pa- Y a?ipira,nido u n poco l a ese final c«)-! ^ T i ' i , ^ , , 
l a : i'CursisI ¡Nada, 
l. il rita y a r si. 
nite fuerza, 
monos que ounsis! 
da en. las U. 
dico nos ofr< 
nJmn&cS c'mmo v - . cana el acero, y dió un vo l ap i é m a - i P e o r que Ser confundido con Casan.v 
í' ' i - , vV' le -'iinon- «'.ifieo, que hizo roda r a l becerro. E l Ha n obligado-a o i r -Parsifal,). 
1. va,so_ae _ nnon . .- — i w ™ ^ » , ^ « i ^ . A S * c n . l ¿Sabe l a n i imbr ' -ña doncelli ta de l a n i x t i n - i í T i i e I v . i h i n m ^ í-Ia muchacho, l imp iándose el sudor, son-
In i s ' ga , berou-amlm f r i ^ a ^ t o ^ ^ ú g t 
t a r el r e c e l ó de aquella gente. Chelo co. Imag ina csoál sena su sorpresa 
t a m b i é n tuv.v que t rans ig i r con el bre cuando vió guie lo- mozos del pueblo 
vaje. Sus labios cadmes í apenas toca- dbsciolsahan de los tablados sil-
bando fronéticamiente y se dn i<íian a 
él con ademianes nada, t ranquil izado-
I res. U n a pareja de Ta: Guardia, c iv i l 
Chelo; beba o t ro ,buho de incautarse del matador, que 
I o n de| 
araz. 
i • • 





¡ó al p' 
5 de p l M 
da en 
arrojarme una mirada pulverizadora, 
y se echó al coleto buena j aife del 
l íquido abominable. 
—¡De q u é buena gana le p e g a r í a a 
usted un cachete!—me dij ó en voz ba-
ja , d e s p u é s de consumado^ el sacrifi-
cio. 
—¿Le ba gustado la limonada, a la 
señor i ta?—'preguntó el s índ ico con to-
¿De manera que se casa usted?-
inb'Miie Josefina Ruiz del Tejar—, 
•ral nena, enhorabuena! 
7X0 míe quieren, s e ñ o r i t a — r e p u s e 
liando osea piar un siispiró' m á s sin 
.'I''' ln que ellas s0 figuraban. 
Jtilia, empa l idec ió nn poco m á s , y 
iúut (i,, entregarse con ahinco a L 
«ren de biacer malabares con el m i -
fflsciulo estucho del rosario. 
A ver si vamos a tener aqu í ' l .i se- .. 
8a edición del pasodoble de! ¡ida- da, su buena fe. 
m—¡iv^innó Pepita Morales. —Esq raje estaba diciendo—repuse--. 
^¿Qué -es eso del pasodoble?—inlr- llaga el favor de se rv i r l a otro vasi-
™?ti'' un poco intr igado. to--
Todos rieron con gentil alborozo La i n d i g n a c i ó n y l a r i sa pugnaban 
•pido de enigmas burlones. [en. los ojos á& l a scñoril ta de líeboibe-
^Pregúnteselo a Chelo—dijo ¡ 'epiia. do. 
í^cro Julia buho de decirme en se-1 —No, no. por Dios—dijo suplican-
P.ft"ibi, adve;; t?neia: (te—. Eso e s t á muy bueno; pero yo no 
se le (M-nrra en los días, de su tengo n r l n m i b r o . 
m noiebiarle a Obelo eso del ¡raso- Y en tanto e x c u s á b a s e con el sín-
'5 del ((Gallo... d:co, sus iíftaS sonrosadas bacía,., pre-
i p antigallista Chelo? sa fieramente en el s i t i o m á s vamíra - r 
pero no le lia ble de eso, ble y iiKilbrr de m i antebrazo. 
M 110 Imito n.¡añera de sacar una pa- Sal ió a l a p.1 
^• 'ainús a bis amigui tas de t ía L io - • comenzó la te 
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volcónos. Los mozos del pueb 'ó , en 
59 excusó de veni r con nos- inangas de eami'-a. persegruían a! po-
P pirat.OKto do que d e s é a l a sa- faro an imal , -armados de estocas, de 
je ." ¡i la madre de Pepita Mo-.'a'es. la- ( M i e l e s he c ían uso inmode i í rdo a 
u\ fría a.nnargura d i l u y ó s e en m i expensas de los loniios tdel fugitivo 
'''• ¿Por q u é esquiva m i presencia r o m ú p e t o . . L a vaca, co r r í a que se las 
^(•isi ie armonioso y adorado-' Des- pelaba, a r ro jando al alto lo que se 
t! ''i11 miemero-ble en que a r r o j é a o p o n í a d su paso: A l fin dec id ió a r n -
fné conducido a presencia del alcal-
de. 
E l Pedro Crespo de Agui lare jo reci-
bió con torvo gesto «al detenido. 
—Pero, ¿no l o .ble <catoreao» . como 
man dan los cánones?—preguntó Bc!-
nro n t i to . 
FJ alcablo mi ró le airado, y ( lespnés 
de obsequiarle con nn ep í te to escasa-
mente iiala.uíieño para la, famil ia did 
diestro, repoiso de^argando sobre la 
nueéd. un fuerte estacazo con el em-
blema de su autor idad: 
— ¿ P o r qué lo has 111 atan tan pron-
to?... Son bis cinco de la tarde. ¿Con 
qué entretengo yo a esta gente basta 
las siete? 
En Agui la re jo l a l i d i a de nn bece-
r r o suele durar un par de horas por 
lo menos. 
Interpusimos nuestra, valiosa in-
Btlianctó ceica de la autor idad mun i -
cipal , y Beilmontíb) V I I r e c o b r ó su 
comprometida, l ibertad, y aun se 11c-
Me eiigndiieiado dle lesíafa sc<ils letras'? 
No, no l o sabe. iSegiuramente lo igno-
ra , ' porque de sa.beir.lo, l a í a t a l fti* 
.p-iiecacián ina (halm'a sal'Jido de Sus 
labios, de sus iaibios diivinos de coral 
y sus dientes guarnecidos de vSiirro. 
blaro que nosotros tampoco l o sa-
bemos, porque ¡mUmoa fueron nuestros 
tiriMtes las cnestiloiriles etim.ológica.H. 
Toido l o m á s que alicanza nuestra ei n-
dic ión en. tail asunto, es a la vei 'sión 
al .castellano, de los versos de Juan 
l i a o i o n . -I.'n iiénez. 
S in embargo, aligo' queremos recor-
dar. 
Aquellas gaditanas s e ñ o r i t a s de Sis 
OUir—ale doiiid" vi-me la palabra «.cnr 
s i" ipo'r inveryií'm de Jas s í l a b a s dei 
apellido, s e g ú n cuenta l a t r a d i i c i ó n -
las figuras taboadescas, los martes de 
las ale Góimez, b is corbatas (te Re'tor-
t i l lo , los uiiiifoirmes de Sagi-Barba, . 
Pero nada, m á s . 
De todos modos, a ú n padeciendo1 
esta, ignoranicia, e t imológica , teneimos 
l a .c.cnnpileta certiidainíbre de no Ser 
cursis, aunque la pispire ta menegil-
da .madr i l eña , toda, imdngiración, nos 
lo baya llamado. Adncmnos var ias ra-
zones muiy ^pcidlcrosaíl pllaaia damos -
t i 'ar lo. 
N o somasi u|,.it.ra:¡i£l1,ar:V ni . nos eni 
niii co razón , no be logrado rftarss a nn tmin í ; • y all í se estuvo a 
; la - ron e.l bada, de le® ne- la def-msiva, t i rando dei rotes, pero 
Hoy, viernes, 1 toan C a s i n o ( fe l S a r d i n e r o 
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yó a l g ú n dinero que le dimos los i n v i - R a , m b a í ; - n o leemos a 
tados. 
La banda emipezó a tocar algunos 
ba i l ab l i - , y el nioecrío, olvidando sus. 
•.ndignacmnes, ent regóse , a Terpsieo- t ío-vivo, 
re con entusiasmíO. Una. de las cosas 
tocaron los m ú s i c o s de B l á n c a r 
ló impresiones 
acerc'a del l u g a r en. que ha de cele-
brarse bi solemne ceremonia, de la en 
troga, acordando' rogar a determina-
dos iseñoreis, t écn icos en l a cues t ión , 
que asesoren a l a Subcomis ión cô -
r n 'srodiente. 
Hobb'.sn ta.jn/biién en l a Jun ta d& l á 
mard1a de las rocan(la< ion©s, y aciep 
t.ida la idea de la- conveniiemria de co-
menzar ya a IhfflCer p ú b l i c a s las l is -
tas, de nomibreei y donativos, se a c o r d ó 
une la p r imera re lac ión de ' suscr ip -
tnres aparezcia en, lo, Prensa., local eaa 
Su tlüarilero del p r ó x i m o martes. 
Rospecto 'de l a susc r ipc ión , l a Co 
i i v ^ ó n l tomó otrosí acuendos relacio-
nados con e l . requerimieinto a Socie-
dades y entidades, que no l o han be-
oblo, para one se tomen l a molestia, 
de dar cuenta al s e ñ o r tesorero, don 
Antonio F e r r i á n d o z B a l a d r ó n , do l a 
cnaii t ía; de sus -donaltivos y de l a que 
rtÑgniific'an fals stusir-pipcione^ abiertjis 
en sus respectivos locales. 
l a Comis ión vo lve r á a. reunirse en 
el Ateneo el p r ó x i m o lunes para, estu-
d ia r la, cuest ión del emplazan liento 
dé t r ibu ñas regia y part iculares y 
otros exIremos reJacionado* con el 




E l r e s t a u r a n t M l r a m a r 
que 
fué el pasodoble del Gallo. Yo míe 
aco rdé de las bromas e n i g m á t i e a s dé 
Pepita. Mora'jE^s, y a ma inienioria vino 
tamibién l a advertencia de Julia (io-
doy. Pero l a curiosiidaid me, abrasa-
ba. 
—'ES bonito esto .paií^doble—dije—. 
A usted, OlM-'lo, ' s é que le gusta mu-
uho- - • 
Los ojos de l a s e ñ o r i t a de Rebolle-
do adqui r ie ron una expres ión glacial 
y acarada. Pero y o no eStalia ©n co-
yuntura, de reilro'ceder. 
' —Sí—insistí—; m.e hn.n dicho que el 
pasodoble del Gallo va asociado a al-
go m u y intereisainte de ^u vida. 
Las de la rgo míe omichaban vícti-
mas de una ' i r repr imible caí raspera,. 
( . o x i i i a , , p o r s a i parte, me dió dis imu-
ladamente un itirón, de l a a.,nieric.ana,. 
L a señori ta , de lieíndlediO, de spués 
de agredirme con i s í u m i r ad i t buida., 
«Gül de Escala irte», i r i coniipramos cu" 
j i o i e s de L a r do; mi nos y estamos de 
m o n t a r en los caba-
,ni llaima.nios "gar-
con» a l cajnaj'ero, n i ail re t ra ta .n i ' . -
poiruomos leí dedo í n d k e en l a mejiilla, 
n i .usamos pyjaniia u obn-as de Siimesio 
Dcllgaido para dormir . 
¿ P u e d e "daj'-se vacun,a m á s anitiioursi? 
A las nueve: de la. noche de ayer tu-
vo lugar la aper tura del café y res-
taurarnt .«Mira.ma.r»,' del Sardinero, 
con. una cena f r á t e r n a i , a l a que con-
curr ieron algnnos amigos par t icnla-
res de los arrendatarios. 
EÓ banquete fué adniirablemento 
servido' j íor el cocinero1 de l a casa, y 
así lo manifestaron, los comensales, 
feliclitándole a l a t e r m i n a c i ó n de és te . 
A l dieisco'rdhairse el c h a m p a ñ a nô  se 
pronunciaron brindis , s ino que se h i -
cieron votos porque sea «Mi ra mar)). 
Sanios úmiciamlenitie unos pobracitos esto verano, el . lugar m á s preferido 
alidieanos que, como ila. ipoliicía,, nada para las banquetes de l a gente bien 
saibemas de los asesilnosi de Dato, n i de l a capital . 
Hoy, viernes, 1 T E A T R O P E R E D A 
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E C O S D E S O C I E D A D 
E l trajs de b a ñ o . 
" A d r i ada .. Fif í : Bien supongo qü.©-1 
a l recibir esta' c-aj i.a; o s t a i á s preipa-; 
rando l a n.iulcta pa ia m n u ' i a i a O-
ite-mle. N l í n c a i í é cxplica.du ©sa' 
j n . i . iTn pó'r las piáyaiSi exl ianjo 1 
ras, l i ah i éndo la s e n EfjKiña tan iníe-
iwa,níte'3. y beillas conno i mta, de San-1 
ta.ndd!1 y l a de San S e b a s t i á n , a.parto 
•di- ( os miinpseulcis i ¡neones, divino^ 
pai aj;1.-. d¿ scil&dad y ciu-a.nta.ni.ie-nto 
qiue í-Xi Ua.nuiin RívadcasUa., Lareido, 
.Zarauz, Soianceia, etc. Esa predilcc-
r\<:,¡[ d ( tus papáfl quiizás es té í n t i m a 
n i . n i . ' libada, con la ina.i'üha del h i jo 
¿tefl i ¡PibajiLdo-rtietc. uqurt mozo i l i -
bio que tanto te h a c í a s o ñ a r . 
En, fin, chica, p a l m o s a o t r a cosa 
qiaa a, mí iwv interesa, mnci'io y que es 
origi n. i l . < - t a ( arla, ^d' imo h e i r i i ^ S 
de nsai' eil trajo d e l a ñ o ? ¿ P a r a e l 
•baño' pi'o.pia.in,p;ii1.(' dIcho pi para, ¡ l a -
y a t a a a b i é n ? Tú me en,tiiende;s qué 
epak^ro decirle. En la, playa, d - ' s p u é s 
któl f l i r t d e ©illa a. (•'¡illa, convfeno e l e c -
i r i z a r a nuo-stm--. qpásiioiiáidca jDe 
q u é rnedicfi ha de v ídorse la mujer 
para, ello? Tú lo sabes e o n u r yo. I . u -
eíK iQjdtí istas &M énÍGh r ,n ím oía diSci 
l a y, sobra todo, q u e j ia i 'zea. q u e n o 
£<? t í a :h£c! io d e propó&ito-. Para ello, 
amada, mía,; nada mejej- q u e e l trajo 
do b a ñ e . ¿ P e í o conviene a la. r - M r i e r 
i h o n e f t a 'hec-r gialfc de l o prohibido? 
¿ p o d r e m o s e n i g o ñ a . m o f hasta, el p u n -
t o ' de l ' a c r i n o i P i cireer a nosotras tnif-
mii.9- que el troje d e b a ñ o llevado con 
o.quella pópvefrsa i n t e n c i ó n , no es i v -
oíumiinoso? Pi o^iniila.s .p¡oni ésitas qn^ 
oetíttffia» a f u claro juioio , ded cpip es-
pero la Luz que n e c e s i t o p a r a , d - v i d i i -
m!e. Y sñ mú c o n t e L s t a s e s q u e e l traje 
d e bañoi p4íedie u s a í s a p a r a , e s o y pa-
ra; p.Uiya,, t a í *y c o m o yo la enPeodo 
en e s t e caso, q u e no es, imíu ra . ln i f l sn ' 
le, 14 plava, Inedia, paseo dond, v o i i k i 
.a, l u c i r niueeíiTOr- traiec'tos d ® s^da y 
m j e - ; l r a , s ramibrillas d e ' J a r o n y m i e s 
tros .abnnieoí' Isom X I V . sátio esa ona 
.de l a i arena, c-^ieule y dorada, donde 
ipn.cido "uniíi! cjjbaitsfó ^nñaroidc í corro 
pr:"n dep.ne.rezarse y sentir la eá r ta ia 
del Nordeste, a, la. pa.r ept&n se juega 
ron la: areno. ]lená,ndo?ie l a* manos y 
d e j i í n d o ' l a e«r.iin-iV como una c a s c a d a 
de oro entre los dedos, l.evo.n.ia ndo pi-
r á m i d e s ! y c a , c t . i l l c i y hnc'^.nd.o s-mas 
(tan omfumdas como nos l o permi i ai 
nm-.stra.'? uñar i y nue t̂iT-5 I . T a z o s , rsn-
tÁymiPfí n i i e f < • i o i o 1 a r é la. s i i í i i icnl" n re-
.p'üné'ta.: ( ( ; C ' ' ' o o h!n ele WM* e c e frn.ie?» 
;,r,.^¡ i ' dfi stecr d e rnda o d e p a ñ o , f o rma 
.m.ípilloi' o d e pai'i+'-h'm y ea^alca; ado-r.. 
i o .do cxm l i c i K i l l a s r a l ó o s a s o total-
mente lirio; cerrado poi ' e l cueMo o es-
cotado; CCm o í t h mía,Digas; la.rgo o 
'corto el i '.inta.lón? Por m á w míe yo 
en c&'é punto, c a s i me lie confortado 
ca. Las piarme- de-nudas de la nwi-
j e r deben, verr^ lo nYHtorv pos»ble , al 
cootra,n"o d-e lo q i i e oourre si tienen 
miedinri; lo que quiere dec'r qae el 
riiaihitiSilíci debK2 l legar haista l a saind i -
l i a . 
Y o ere. a mi o •lo* rnodester- no han 
tiiiffiado bien lo orne d e b e ser el traja 
de b a ñ o , p o r q u é ibiémio® de conveniv 
en cfo'* e1 «maiflot, demier ctei» d e 
T rouv i l l e y Pvarri tz ê  una indecen-
e;a. Tengo yo u n a . idea que puede que 
So la cxpoiiiíja á mi, modisto cu.a,mio 
i 'Miura que escribirle para o igo Se 
tirata d e l traje d- i".ño y d o ¡dn.ya, 
todo en u n - ' piez:'. Un vesPdo il lan-
co, de pioi ié , por eiemplo. y una lía-
mela, d " paia, io-rienm aM-1. Unido es-
to a u o o í ; zaoatitom de cuero, un cr'n-
íuiVn d - goniia v unas fb •. • en el ne-
obe, par - <1 !-'«••>•'•'•u-. cáfapeci mueha-
«hh.s iMiel̂ b rb)-"- que pa.---. an a' m] 
bajo l a s s-.mbi i l l a ^ . con fvn n rv io^ y 
sus i>ap;i!~ y todo'. Pe pronto, la i m i -
rhaciba. se reparo, de' í.rru.on v se 7.nni-
bulb'! en €'1 a.^nn,, como esfó. ahiSejín-
lame-nle ve ••'•••]••' p a r a , l a gente. Del 
l>año a la eaPAtá. dop.fl^ e s t a r á la 
doncella; eoo el v^rd^idero t raje de 
m a ñ a n a , y d e - o u é s d e r-a.^'a' otro 
poco nov l a pb 'va. llrtn.á.Ti'd(y3ielo los 
ojos d« l u z y le-' railmcnen d e fresco 
miarin'o. coge e1 auto o e ' t r a n v í a y i 
ca«:a... ;.Te gusta, la no-mh'-nación? 
Dímelo . y la l a n r a i T n v ^ s - . tú en (V--
tenele, yo aqmí. D^mO'M d e todo se 
í r a t a . de una oí ¡ jb ia . l idad nada ver-
de, que Uéúa dos ven ta ía^ . . . 
Te best! y te ouir.,."P. C'armírrH|i.)) 
Por (-.•«rribo-'o a m ó n u t n a , 
E E R G E R A C . 
En la Legación dr Cbi'r;. 
Eil minisitro' .de Obite en Enina.ña. v la 
ama.Ne s e ñ o r a de F e m á n d e z Pibru^o 
diiierom iainteay¡er un nimiro-zo eñ bo-
n o r dle iSS. AIA. el in í - io l" do.n Fer-
nando y l a duquesa d e Tir'iavera, que 
fmeroin reciibildos al pr'ie d o la, estealtera 
por eil miiiniisil.ro y snais M[m, p ar-tran-
do m lo® fioilonnci de l a T . ^ a a i ó n c o n 
la. .señouia. d e Fenmimd1?. Pbmco, a los 
aicordiesi d o la, M.anrl'rn de Tufantes. 
La mesa •-'.'i'-aba p i ' ee i i iv i . adi'miada 
con flores y ífizos d*1 lesi cebves ' l e í 
pa.beJIÓn •oli¡|.".no y del e-io-ifirl. Oou-
•paroai ÍLa, ipresiitlenciia ÉfQB í^ilitewaA sen-
támidoele a í a derecha.' d ' I ipf&wfai la-
iaeñor.a. de PadacMs. y a la, iaqoi'srda 
iliá ipiüoiiiatn'a d,,' iChilíie; la duqu-sa. de 
Taibrvera, dabia ila dereeba al m a r q u é s 
«te .I.eiiíha, iiib'.'¡«.tro d e Esbido, y h\-
miiiorda, ail 'di un o .i i m u - s ail-Md'.' dfi la 
Pr ípúbl ica chilena: fu ' -vop los d.oíais 
ccinmiiisalles «1 caioitán g^nerail de M.a-
d r i d , gemnaíl Prároo R.iv ara.; eil p r i -
imao y - f lu ido ,iniiTM|,iicii,i'."- de em-
ba jadiiie:e COffldifi d ' X ' r ' t ' y duauo de 
Vifab:.1! ••riiio---.a: e l - s.'ilr-. -i i-í-.b.irio de E.«-
tado, A - ñ o r P a l arios; el ex ' n i i n i s l r o 
«piñor Fra,nicoisi; Rcidi'íguez; til dumia 
du-il Ar , o. td g.oe i al <lc d(ty.ij£ ;iVii don 
DamiingO' Aauúiz , . ¿3. cc'nti'a-a¡lnri-ra.n!e 
de la A.rmada don Ice .'...lia a o a. Cl .-•<->-
dietario de EnibajaiflaAlon Litidei de 
Silu/a y GoyaTuechie, dom Marectóno Vá-
b ' i i í íu ' daniazo'. secretario de Su AJ-
en 11 vki je de la. Mis ión a (lili-3; 
el coinnaimbi.n'U' don E.ariique Mouibui, 
a.gregado mél-itar de E s p a ñ a en Ciaiie; 
los aiyuid,a-n¡ties de dcci FernaTido, oafío-
j'íiy (J.idaváiHi y Fiernández , cc-maniidan-
teti de < Caballería y Aultálléría, retgpéé? 
tivaniente; el nriiniiatro .residente don 
Antonio Pila.; eO intenidente geme.Ml 
d eil Ejéiieirto, s e ñ o r AltoiLaiguiiire; el 
ina.i qi'iési de Iznate, y don Prancisco y 
don l i i i isi Ferná-ndez Planeo, que ocu-
pisircih los extuamois dio l a mesa. 
U n sexltetO' dejaba o í r desde la, «ser 
n e » la m e l o d í a de sus instriimeintos: 
aiotc ir Izando Oía comiida, en onyo «me-
nú» fi'gnrabain dos iplatos cibiilenos, 
sin. Mitenru'miiM!' ta. convei'Siwlón s . 
tenida c o n g r a n a n i i m a r i é n por Su 
Ai'teza, que. sie nnuesilra. enca.ntado del 
viajo y de la si ainil atenciones: do quf, 
lué olijeto durente é l excuir.sión y 
p - rmanmeb i c m . lOhíille. 
Dresipuési aiciiiidnej-on á Da Legac ión 
las 'personalidades m á s dityl.hig-nüdas 
do l a codomia, chillería residenite en 
.\;adrid, .ai lre las que irecoird-amos a 
los coaides de Gasa Tagle da T,ras«i'e-
vrsbi con su h i jo g ü joven dlilplomiátaoo 
don Fia iraardo Má.iq;uez de l a Plata y 
su bernrana la señoir-ila. de Eche ni que 
Tagle; Ja s e ñ o r a de Er rázui r i , v iuda 
dcil piiieaiidente de da Repúb l i ca , con 
Su ih.ija. y sus niietaisi l a señoa-a y si?ño-
i ' is áfi Sáncihez de E r r á z u r i ; eJ se-
ca etario de l a Legaiciioiii y el atgiregado 
ii'''.ilai-, ¿Offl las sefiOFítía de Alva.n-z 
d • la. Rivera, y de (iiv-z; (lotS nolahles 
art istas don José Baekaus y su sieño-
ra ; el diplomiáiti'co cháleno dcai Vdotpí 
E;{ia.u.i".i-en; los s e ñ o r e s de RoLdán. 
6* n m bíija; el ssñcir Caimino; e,a"ior5s 
y s ieñori ta de .Ugarte; el cómsuil de 
Oiniiíé e n M a d r i d , l a s eño r i t a de S".n.iíh 
y algunas personas .más. 
E n el stihVn stniaj-HIo sa s i rv ió d 
• , .!'é, prolonigáodcig.? la. sobremesa 
Ir -la las (Oialro y loadia. 
Su¡í3 Altezas fueron despedidas con 
loa mismasj lienores que a su llegada, 
dando miles de gra.ciias a los OífiOires 
do F e r n á n d e z Planeo, quienes, a sai 
VOZ, «iKilterohasi a l iiafante y a. la du-
quesa do Tailavera s i l g r a t i t u d po; 
haber hoarrado l a L ^ m m ® cosa sa 
p • ocia dniiants algonas. hora-s. 
El mimisilro hizo' poner en el coche 
de Sus Altezas un bernioso ruano de 
la res, quie ofireció a. la duquesa., y ob-
siiquió -a tedas las s e ñ o r a s con paqu ?-
fus "boiuquets/'' de rosas y olaveles, 
'•aieodo, taaito éil como la, '•i'o'ajitado a 
sfiño-ra de Fe rnánd i ez BJ-rnco, pánfes;-
tamente secuudados por sus hi jos O'ii 
Ja ta-rea día hiaieer Jos hónloapes cksi la 
cia.sa,.—.Dy-iSaíloa-d. 
Primo-ra comunión a estilo 
I miajicano. 
En la parroquia, de balita, L u i a a se 
ci.ílebró ayer, a ilas odho, l a p r imera 
Cptrniuaiiián de dos niiñas, con l a e^ptlén-
didez y .gusto delicaido que los tnejií 
canos ttemon e n estas grandes fíestius 
de. faaiulia,. 
Los mi ños José l í u a r t a Amtillón, de 
s t i í j s a ñ o s , y su (jvriima, Concbiita f luer-
ta Sorróndegui i , ambas sainitandoriinos 
con, lia, sanigre moj ' i cana , , entrai'om peí 
el (centro de Ha' igiesiia., cogiidos <lie la, 
mano, a ocuipa.r sus rec l ina tor ios 
adornadosi c o ü i ipi-iin.. r de blanciv, en 
ci.iiisena.neia, cóin s.as i indos vesiti-iPitos' 
A ilos la di s de Con el l i t a se pu^iiciron, 
en e'K'gamief. ree'iimrtorii'i.-, sus paipáS 
di n l.eairdiro y doña. Inós, y a los la 
deis de Pepin m niaubjá l a ' •ñora viu-
da de 'Huerta y su bermano mayor 
Aigustín, en .reip'r.'.sentaioión del limado 
padre 
La iglesia, eílíaiba ipreclos i, con s u s 
inejores adoKncis, con. toqa Hia luz eléc-
i riea. y i|)roifusi('..n de paliiiMO-aiS, llores, 
bnv's. y a.lfom.bras. L.ais volas de los 
ftmtóg v tiadiáiS las del a l tar eran cíe 
cera, rizaila, con ado.rnos: de cpiloireá. 
La Vi rgen da Cuada'lu.pe Im ía. iíh 
h i'nexsn Caoiid labro. 
Un cuadro de banquetas señailaba 
di s r i Ü ' i a, la- iiiiiiiveisa.si la.niilbrs a.mi-
gas. 
E l s e ñ o r oqrra pá.rroco g q M t f ó la 
iróa-r a;viida;ilo ipar ¿os din!inguiidos 
estudia.ntes dóoíi LxLva Huerta y don 
Ankin io SoirnVndegni, y varios niño.-, 
vestildos de atóliltos, í i ac ían co r t e ' de 
hoinoir en oiP présbi ta r io. 
En el caro eamtó ailgu,n,as jdegarias 
Ja ia.nreiada m nerita Dcilfina Cubilbr-, 
aicomipañado, al aj-oionio pea- lia pro-
feáOVa 9©ñp!rütíá E.irca;mia;rira Ruiz. 
Los n iños , d e s p u é s da dar gracias 
a l Dios que tcníani en su pedio, fue-
r. m HíiDÍlbuidC® en Cláísta; de doña Ceijcha 
AüiiPillón, con un bel l ís imo |iroignaima. 
La n i ñ a Elena Mairtán iles rjifo3ició a 
,1a. puierta, il iimio.s rain ios de llores y los 
n iños , al són de l a Manoha. Reail. pa-
saron a la salla po r arcos de.follaje y 
r.rm.ilbd -s inaigníficos, ontiv» dos,' Blás 
! de los invitado®, que ilosi echaiba.n flo-
ree y daibaai un. beso. 
I Deapoiiés ensefiairoin a Itodos sus mu-
miorcisas regatos, fiuciron" a ccilocar sus 
ramos de lio-ias en el lalta.reito de j u -
iganete que Plqpín tieaie con todo® los 
1 admimfcuJo® y O'bseqniaren. a tados 
con sip:lóiidido baimpr te , prr- ial ido 
¡por éfl Corazón dfe .leíais 'u i t roni /a t lo . 
I ÁÓ med.idd.ía s e ir:'on1 o en las fa.mi-
, l ias Ofl casa de ¡la ni lia,. 
j Las.' betíiás mási di^linguiidas no 
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llegan •ail^ieineninto día estos dieí(jK)So.r!.is 
enn i 1 Xhin 11 - o-, 
Eil b el iíc ala, t o d a " g é n e r o d:e VCá-
tm asi. • • • . 
Nat imien ío . 
Con tolda fielleidad Jiia dado i i luz la j'' 
d'Vit.iin.gu.ida, e'sipo'-ia (!>• -n uestro pa r í i - " 
cuílar amigo écra V í r t o r de la S ' ' i ' i r i , 
d:i ' 'etor die la.• HiiluliiOteca Rénaci imien-
to, «sa .pirimer i i i jo , a l que se le pon-
d r á n en la pilía leiuti-rna.l ios u o í o i -
tffl üS d • Víct-.r M a r í a de l a Concé;)-
c tón . 
\- iicitaanos al feliz matr imoairx 
Viajes. 
Se ba trasladado desde Val l ado l id 
a C:;: e,io den .Inaa M U u e l Veibrude. 
—Prociedente de Maidr id ha, ll-egado 
a Celas don Alfonso Noroña.. 
R A M I R E Z — C a m i s a s — B l a n c a , 5. 
L A W N - T E N N I S 
Hemes recibido el piograana, del X 
Ci ai in'.-o Inleri iaeional de l.awn-tv tú 
ni-s, que se ce lebra i ' á este a ñ o los d í a s 
del 11 a l 20 de agosto en los campos 
de la Ma^dali'iia. 
K! iirogranra de las pniebas es el 
ftiguieat< : 
L0 Ind ivb lna l de s e ñ o r a s , con ven 
taja.s. P n n i i o "do la Sociedad,. 
2.° Caaripecnato de Saufandei", i n -
d iv idua l . Copa del excrlent isimo se-
ñ o r presblente' de la Sociedad. 
S.o Individua1 de arKua', con ven-
tajas. Premio de la Sociedad. 
4. ° I n d i v i d u a l de caballeros, con 
ven taja.s. Premio 'de l a Sociedad. 
5. " P a n j ! . de s e ñ o r a s , campeona-, 
to. Copas del « R o p e r o óa Santa Vic-
b r ia». 
6. ° Parejas üp s e ñ o r a s , c q u venia-
ja •. Prrenio de l a S^c'edad. 
7. ° Pareje-i de caballeros, campeo-
nato. Cepas de br Junta directiva de 
8. " Parej"s d? caballeros, con ven 
la.¡as. Premio- de la, Sociedad. 
9. ° Pa'.i'jas mixtas, campeonato-. 
Cepas de í a e x c e ' e n t í s b n a s e ñ o r a ma-
qne-a dé Manza-uedo. 
in. 1'ai-ejas mixta-i, coo venloja?. 
Pi r - n a i de la Scw .'•- dad. 
Juez á r b i t r o , don Eduardo dé Ma-
zairasa. 
v . l i i n i l e - . don Pedro Paira,, don 
An1 a'> Lavín y don'.7113.11 Cala ro. 
Como en a ñ o s anteriores, tendrá , to 
•ra r una verbena, a beoeficio d é l a 'iXjo 
ta. d» Leehie». un partido' a. beneficio 
d. 1 ((Ropero de Santo Vic tor ia» y una 
fi 'vda i',a.ra l^s jugadores y socios en 
él Hotel Real. 
npiurtunameate dareniO'S m á s deta-
llos. 
A C O T A C I O N E S 
¡ S i c o n o c e r á n a d o n J u a n ) 
L a p-sH-ologia, de la.s personas es algo Uui c a r a c t e r í s t i c o que aún pai 
el mediano c nulo observado i da la medida i x a i i . a i . de lo que puedeafí!! 
de sí cada individuo. . ar 
Así cbirhló la. cara, es el. e ipejo de] alma, la psiealogía. de cada, homr,, 
e.̂  e l n i i r ador por donde se asoma a la calle en j i i jama, el esp í r i tu del nM 
mo. ' s" 
De un liomJoe coi-to. apocado, p u s i l á n i m e , nadie se a t r e v e r á a eran* 
r a r un acto heroico, a3! como no- habrá , quien ssa. capaz, de creer víctfel 
de una incei i.idumbre a un señor enérg ico , un carácíter , comió suele docffi 
se; de nn Quijote nadie e s p e r a r á otra cosa que diigni'dad y c a b a l l e i ^ j ^ 
en t an to quo do u n don í u á n todos; t eanerán íjogaftcis \ y ba l laquer ías 
l a'larle la dama. 
Sin emibargo, no- todas las p s i co log ía s son igualmente d iáfanas ; iiav 
hctrriiíiaie© que asctniiam f j u eispínitu rulip.ilírpo- al imiiraidior "do l a iinicoi,>„',•: 
v . - . i d o de etiqueta, y otros el n iyo caballe.resco con cha.qucla, e n t a l í ^ l 
p a ñ u e l o al. cuello y go r r i l l a di vee ia en, su atufada cabeza'. Aeí, por ejéy 
p'.o, tencnic® l a ps ico logía del polítii o, que es casi tan engañoso, corno |' 
del l i ip : 'v r i la uauie io . 
No quiere esto decir que no baya excepciones; las hay y que bonran 
per cierto, en grado euperlativo a la, clase. Con motivo da los á l t i i ^ 
aconte^dnrieintcis pn l íPcos tenenro's un ejemiplo ii-refutable de csa.s eâ wtó 
ciónos. ' ' . ' 
Se ha v i n i l l o bablando durante algunos d í a s de una. crisvis,—resuelto 
ya en los momeido.- eh que escribo estas l íneas—y como qcurre sienjip^ 
en. estos casos, sé. han dado' «jt p r ior i» solucioiit • pata todos los gustie 
Uña de clla^ lué lanzada ayer mismo a la voracidad del comentario' 
oras i is t ía en que 
ni S dr! pa ís , p) 
. i i i i n e d ' a l a m n i ü rechazada por inadmisible; todo 
( Miienmifa, c] mismo Gobierno que regia y rige ios d^j-. 
-escindiendo del señoi La C'erva; pero esta s dución f^-
eabazada, adm¡í--;!l:'l el miundo adqu i r ió lijen 
pronto el convencimiento, con una. cVrro, pknf:ipi{{!6n ('le ta. |' ai.'abi.'l, '¿ l e n j ' d i 
que a tfl.nto no «e atreve i ía el s 'ñoi Allendesalaza r. porqne tendr ía , qu.'. , | linael ( 
ponerse a su f r i r los estragos que en el Gabinete Hiciera el de-glosado ^ 
ñc.r L a Ciei'va. 
¡Si cnnocierán las gentes la ps icología de don l u á n ! 
J . R . D E L A S E R N A . 
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R E A L ORDEN IMPORTANTE 
P r e m i o s p o r a c t o s d e p r o -
t e c c i ó n a l a i n f a n c i a . 
La «Gacela» publica una l l e a l or- jas de p iev i s ión y aberro, difundiínJ 
P 
los de pro tácea .n a la. infaneia. Las 
he-ai-i son: un premio «Tolosa La-
t í a n » , de m/il pesetas, al au tor del 
t rabajo que mejor desaiTolle el tema 
(dvilneaidd-n tísica., nnoial. •inbdect.ual 
y c ív ica do los n i ñ o s en España .» Sus 
deficiencias y miedlos un í s adecuados 
¡•a ra. cone ig i r las .» 
•Cinco prenrícis) de 200 pesetas cada 
uno y diploma de m.érilo a los medi-
c ; rurales que se hubiesen dis t ingui-
do por sus trabajes en favor de bus 
n adres V tófe n iños , a^idiemlo celosa-
l a a l>ase da los d iagnós t icos a 
dan margein las t écn icas de P'edagíj 
g ía (•x.pei'imaiital y orieniacioiu j 
La id elogia. 
Se oonceideaúni diploin,a,s de nifiritó 
a los concursantes que, sin reunir las: 
condi.ciene^ suficientes para la con-
cesión, de los premios indicados, ¡ira 
sentón trabajos acreedores a tal m 
t inc ión . Lais Juntas provinciales yV. 
celes imíormiarán en Ia.s respectivas! 
ilnistancias, a la - que se unirán | m 
del >i d o s j u s ! i ficai i tes. 
Dos premicisi de 250 pesetas c 
uno y diplonra de mér ito, que el Coiv 
sejo Superior de Protección a I í 
I 
R a m í r e z .—norbatí»s._BIanr.p ' 
v v v \ - v v v v v v v v v w v v v v v \ a ^ a ^ w a a ^ ^ meiip- a 1019 paitos-, ooiiti ibuyendo a 
• | - • | « A (lisio ;|ii! ¡i la in.ui iaüdad de la. ilil.an-
FVInt í^C* f l f l I l l t r l P P ^ ":' l:'s lo'-didad'.'- iJe S U i 'Miiea-
ru>:-. ou favor de l a higaene la fan t i l . | f ; l , l ' • ' ; , ' ndiudr.-ara. c m carácter 
«evis-la de comisario, l ..p.,- ni¡0l,s de buena, c r i anza» a. lais 0lP0,™iismio en enalquier numiep 
E n el día. de hov t e n d r á lugar la n.adr-'s pc-bros que se d id ingan por <lu.0' / ' « r a n t o .el año . tenga «cortó 
mp.ento jus t i f icado» de haberse res 
zade artos.meritori i ' - ; qu i bagan pro 
cedenfe l a diistinc'ón ¡señalada, 
que la e j ecuc ión planteada es de na 
nes's& llegan a ciaa>o" eii favor de los'j01' eficacia cuando 
se aproxima i 
revista de c m d -a r io d d prea-nte mes. & mejor aseo, buen desarrollo de sus 
En I v e g m m i o de V a f o a á a k pa- f «'xuctituid do. as^teneia. con 
, n . . . - 1 ellos a las consultas y practica-s de 
s n a a tan doce de la m a ñ a n a . 
Prc-enfado-
. l l a n r ^ r e s a d o de M a d r i d el coman- miñosi: : , u " ^ ™ el hee.ho que la motiva 5| 
dan.e del i . i n e no de Valencia don | L r imero . Diez premios de 100 pe-1P^ ^ rmsmo mas firme l a emeto. 
Mar ín , y el teniente d . ^ - ^ 1 ^ S i o t S f ^ S ^ 
lladora:'-. del mii-ano Cnsrpo don J u l i á n lí.i,.tílnida .irtif1((in,) 0. nii¡xta. 
d i Ce.-itv-eeana.. Segundo. Ocho p r e m á o s de 50 pc-
—Tamib'én l ía regresado l a pa t ru l l a «o tas cada uno a las que mejor ha-
del 'ci tado regimiento, d e s p u é s de ob- W cr iado un solo n i ñ o en lactancia 
. .„ . . , materna, 
e m , bidlanu-,- ea.'ibeae'mies en lo^j T(.vcerQK g ^ s premios de 50 pese, 
i :u-oi.e:s da t i ro celebrados en Ma- tas cada uno a. las que miejor 'hayan. 
di i d y La i ( eloioi. 
M A R G E N . 
"AMIREZ.-Impermeables .-Blanca, 5. 
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P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNÁ 
I Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655 
y enfermedades de l a infancia , por el 
méd ico especialista, director de La 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Bnrgos, 7, de once a doa^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
' •roído un n i ñ o -en lactancia, a r l i f ic ia l . 
Cuarto. Seis premios de 50 pesetas 
ceda uno a las que mejor baya.o cria, 
do a otro niño, en lactancia, mixta . 
Estos n i ñ o s no t e n d r á n monos de 
no a ñ o . ni tamipqoo m á s de dos, y en-
trq los presen! a dos al Concurso so 
elogiirán para sor premiados aquellos 
que sus madres hayan seguido mejor 
les p-ráeticas- d- ' (o ianza iiifa.nlil y-.se 
eacuientron a éáirs edades en nuayor 
estado de nu t r i c ión y desarrollo. 
Para optar al premio es iniipreacm-
dible q u e a c o m p a ñ e n las. madres d e -
nms t r ae ión d e ] M > b r e K a y re t ra te® de 
los n iños al empezar y t e rminar la 
vigilancia d e los miédicos s u lactan-
c i a , a d e m á s d e los anteceden tes his-
toriates que c e i tilica ra n los méd icos 
enca.rgadoisi de " .di r ig i r aqué l l a . 
U ñ prei i i i i i lO' d,e 500 pesetas, diploma 
za que de ella, se desjirende. Las JuM 
tas de P r o t e c c i ó n , a. la. Infancia Kili| 
tárán el correspondiente informe. 
Diez premios de 100 pesetas ca^ 
uno a n t r o s tantos nratriinoaios'tí 
obreros necesitados que tengan 
de sois hijos nrenores de catorce une 
y demnestren conservar1 con mayor? 
lo y mora.lida.d la vida, de éstos, olí 
ya.u prr.ihijado y recogido niños Iméj 
fabos o abandonados, lacilitándo^ 
instruccitvn y alimento'. A esta bas 
p o d r á n conclui-rir las viudas que 
lialb a en condiciones como la i ' ) ^ 
da. Se u n i r á a la solicitud el infol 
me de la Junta de Protección » ' j 
Iñjfanciial, c'lm í|a<< inc'jagac'ones i|"J 
d'V'oi l u n t a juzgue oportuna^ 
comió cei .iíicado'S o- testimonios de^j 
etóoa de s 'gn i l icac ión . 
seis, premios de 200 peseta- « "1 
uno, diploma, de méri to ' y una- i|isí: 
n i a «.Pro Infanc ia» a bis per-»:' 
que liayan salvado la vida, de 
niiño con riego de la propia- Las í l l 
tas provinoiales o locales elevarán | 
Consejo Superior las profaicst e y 
licitudes- a c o m p a ñ a n d o las (UdM 
' iones de la f ami l i a del niño 'I1"' f 
ya sido objeto del acto jiroteetor í| | 
se alegue o de las personal qu^l de méidito-y 200 ejemplai'es de l a obra 
que se imipiima,, pa.ra el maestro o presenciaron. N o se admi t i r án í:'lili" 
maesfr'a. aelna'ment- en ejercicio, en tudes suscritas por los interésadf^ 
escuela p r ivada o pública; que, des-
puée de 11 en ai" cu.mpt'damente su co-
riM-'ido profesional, sea, autor do la 
E l Consejo Superior, a prapwSJ 
de las Juntá is o por iniciativa i11'1!'j 





Relojes de todas clases y formas, en mejor ca r t i l l a pedagóg ica , en la que p o d r á otorgar diplomas de J 
se estudien, los medios m á s etica ees fundadores de instituciones l10"^ 
para difníwdir l a ed.n.ca.c'ón y deste^ que funcionen con éxito, referente 
r r a r el anaifal'disniKa a-sí como para los diversos puntos que •i\,ttr%& 
d!vulgar les p rnc 'p ' o s dé ta moral , ley de Pi-otección a la, Intancia^1» 
les preaetdos de le ingieap. y las norr. te, ' en los aiitíonlois 36, 37, 38, 39. 
mas de l a educac ión ffs'.ca, en reía-1 del Real decreto de 24 de leí"'21'0 
c;ón cotí la. v ida ind iv idua l , la. f ami - . 1908. 
lia.r y la socí.a.1 púb l i ca . Las respectivas scJicitudes } 
oro, p la ta , p l a q n é y n í q u e l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , número I 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s , 7, 1.° | ' c i i r a» " pTOrríios'' de'sop nesetas cada ' puestas 'habiin. ' 'de. elevarse al 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n f e 
M E D I C O 
Especia l is í ta enfermedades n i ñ o s 
Consulta d» 4,1 a 1. F*»^- n ú m . I . • • 
Garlos R o á r í g n e z Cabello 
Consulta de n a 12 1/2 (excepto día8 
festivos).—Sanatorio de Madrazo, 
uno y dápiteom de m/ ' r ' to p.-ra. los j o Supsrior antes del día 31 
miacstros o maestras de Encuela na-1 ture próochmi. 
Qáq.na.j O ni ivada nne. después dé c i in i ] No p o d r á n tomar parte en-^Rj 
p ' i r il...oi'i-|rr'o.meidi? co'i tode lo que curso las pei"sonas que h i u W ^ 
«w l i o y • preceptiivo en l a escuela pú-J tenido preantos en metál ico ^ 
b ' - i e i , br.iyau iralizadM hi.bor .'•oriol curses anlei ¡oros; los b e c h o ^ 
fuera, de la escuela, e-n urdan aJ nilfe-" 
¡ni-.imi.'iito in '-ral de jas obiscc des,-
vai 'da^. por en' mismas y con el con-
cursn. de las ¡"MMuodadus, I -vantandri 
ide-iles >rsi|-..i|.i.'iia.b,s, cn-a.ndo Ciae.ne-
ra t iyaa m^aiii/.a. 'ido Patronatos, fun-
dando Escuelas de apiendizajc y Ca-
< 
es; ios mx"" - .0 
realizados por los solicitantes ^ 
de bala i sido e" nn plazo q1"' ^ M 
da exceder de los ú l t imos tr«je 
Se pub l i ca rá en, la. « G a c e t a J ^ g 
di mJw v en loe «Boletineis ( ' r& 
una . j 'dación de las si l i c i t u d 
bi.dasv 
/WVwvf 








, DE J U L I O BE 15?.í. ^ E ^ ^ ^ ^ B L O " C Á N T A B R O AÑO V í m . - p a g i n a 5 . 
a i s RUIZ ZORIBM ' 
ESPECIALISTA E N CIAR CANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
¿pe .regreso1 reaat ida su consulta de 
m ;1 >r ,io lrC9 y m £ d i a a seis. NUNEZ, 13, T E L E F . 6-1 
pr. A N G E L K U i Z Z O E R I L L Á 
V I A S U R I N A R I A S 
rAns"lfa' dñ t i a 1. Plaza Vieja, 2, 
-.tff, 6-32. Gra t í n a los pobres, mar 
y s ábados , de 4 a 5. Peso. 1 . 
Hotel Rostagrant y B a r " R o y a l " 
fl únieo eon eervisio a la larte^ 
gervielo «It au iomóv i l a todos loe 
Irwi^ ^ 
Ü fle M ú lie AIÍOOSD X ü 
y caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades pa ra apertura 
¡¡o cnent'S corriontcs ü t c r éd i to , cor 
trarantía personal, hipotecaria y d« 
valores. Se luicen p r é s t a m o s con ga-
rantía personal, sobre ropas, efectos 
""lajas. 
Caja de Ahorros paga, hasta mi ] 
etas, mayor i n t e r é s que las de-
¿"s Cajas locales. 
Abona los intereses semestrnlmente 
en j'1''0 y cner0- Y anualmente, des-
llinael Coascjo una cantidad p a i a p r f 
laiips -' 'us imponentes, 
"de 1921, las horas de oficina en el E s 
Ipeoimiento s e r á n : 
Días laborables: m a ñ a n a , de nueve 
lUna; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a u n a . í 
I tarde, de cinco a ocbo. • 
Los domingos y d í a s festivos no Sf 
lealizarán operaciones. 
) p 0 - | F R . O R T I Z V I L L O T A -
HERNAN CORTE¿ 5, SEGUNDO 
(ARGOS D E DORICA) 
[ E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON Y 
P U L M O N E S 
Consulta d i a r i a de 12 a 1 y media, 
hav 
^•ologí'a 













N o h a y q u i e n r e p a r e l o s 
n e u m á t i c o s p e o r y m á s 
c b i * o q u e l o s 
T a l l e r e s d e A R A C I L 
V i s í t e l o s y e n c o n t r a p á 
u n r e p u e s t o c o m p l e t o 
p a r a s u c o c h e . 
I S í I Í E L l l C A T t o 4 , l I : T e l . 2 9 9 
W A i 3 D L I M E 
N E W Y O R K 
B a n c o d e f a n í a e d e r 
FUNDA!;: . ) EX 1 8 5 7 
[Divider.do aevivo dei Qá^po Ccnfral. 
E L Conu-v-jo <le A^iiiuii traiéisáñ de 
• ••!•• 'Il:uis-'•, hac.'onido' Ui£';> d'a ña faicall-
taíd q-Uie i ' ríwiml-. ' é i iiitíatiflo -i') <' • 
• i- l-:.-':i!!..( i * , h a a-coidr-do- i paiiaj 
a. J ü í i .&3ñc)i:os aicicioailfíií a ^, a cu-Mita de 
'.Cfil i:. 'lli-ili: dial C-jlTCiVin ciV .L. !:. 
lün it'videiido- itet-wo d,o peristas 3,2} 
'pea* aiCidiióaii, epuivailcril-j ail .3,21 po i 
cieMlo dcil (-ijrta,! <'. \ • iülidl.su-tU). 
i : , dm-iilasi ide esitia íjanitiidiíüd pesá t á s 
0 , 2 1 , cGrr'&cij)ond'ioii,t'es ail . i iupin- lo de 
ulii! i;--! !>;!•(% Seig^ la b y d • gy die a'.i i i 
die 1 9 2 0 , queda i m iltfUBdü a y., : , í i , í ; -
de ífís&ñéip 3,00 pur «.ccii'-n, gime reprc-
senta c-d 3 poa' cii&nto, tíám¡ de todo 
giiavainen,. 
• E l piago- -de ©St/? á i r idemdo étí 'tí-yr-
t u a n i . a p a i U r de osli-a' li r i i a . en i | 
BANCO BE S A L T A N DER, . , ntior|i!:aiií,e 
l a . preseintíioitm' de lo® corrciíipo-iitli'Sti-
tos Extraicitois de iiiifi:ir;ipici¡(Mi. 
Saintamider, 1 . ° de iúiliioi de 1 9 2 - 1 . — E l 
di.recto,r gieire-nte, JOSE M A R I A CO-
MiEZ DE UA TORRE. 
d a i . 
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B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
a 
1 Socorsales: Alar dol Bey, Astorga. U -
1 redo, Llanes, León, La Bañeza, Ponfo-
rradf, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y TorrelaYega, 
Capital 15.000.003 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
86tfl3 
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la nata 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales do intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
1 pósito, con intereses 2, 2 y me-
I dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples. 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros do cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
• Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
lide derechos de custodia. 
I Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Hacia el 2 de j u l i o s a l d r á de este 
puerto el vapor americano 
admitiendo, carga para el puerto de 
N E W YORK, 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s á l cuidado de 
osla Agencia para sai embarque, de-
biendo s i tuar la en Santander alrede-
dor de l a fecha indicada. 
Pa r a sol ici tar cabida y d e m á s i n -
formos, d i r ig i rse a su Consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Faseo de Pereda, 18.—Teléfo" ) 37. 
Santander. 18 de j u n i o de 192,1. 
N u e v a s a l c i i í c l i e r í a 
Tinmtoo . F e r n á n d e z , dueño- de la 
S a L h ¡ c h e r í a E x t r e m e ñ a , par t ic ipa a 
su distinguida- clientela y a l piibldco 
Mi general c<'>ino ha. abierto u n nuevo 
despacho en el Mercado- de l a Espe-
ranza, n ú m e r o 9, donde se dedica a 
la venta por mayor y menor de todo 
lo perteneciente a l ramo de salchiche-
ría. 
pn 
N E W - Y O R K 
«lllo quincenal entre Santan l tr , 
Habana y vieeversa 
los magníf icos y rápidos tapórea 
14.000 toneladas y 17 nudoa é i 
-'cha 
O r i z a b a y S i b o n e y 
gran Compañía Norte America-
¡ • W a r d I A N E h a establecido este 
i " " ' :. w t a n t ¡ s i m o servicio, no implan-
a l"01' ^ hasta ahora por ninguna otra 
's del"1" «presa naviera, saliendo, salvo con-
ile I'1'11','1,, 'Sencias, en la forma siguiente: 
- KnfCi SANTANDER-HABANA 
,.J:fei'entes " R I Z A B A : Los d ías U de cada: mea 
:ll';,"fl-- Í : B o n E Y : Los d ías 29 de cada mes. 
mi ' ^ ?*¡08 de pasaje: E n tercera ordina 
58, 3Í) i S pesetas 574,25, incluso impuestos 
10 hi> HA BAN A-SANTANDER 
m' S Z a p ' A : L o 9 d í a s 30 d e c a d s I n e * 
,,1e5 ¡ i h B o N L Y : Los días *fí cada mes 
e Irf ¡f,ara solicitar pasaje, carada para 
31 de ^ y demág informea, dirigirse t 
^ co i T^' .^atar io 
1 „ o l 0ON F R A N C I S C O SALAZAfS 
ubif $ JNIo, número E8 ,^T6ié fono nón l . 91 co en ^ M ^ - ^ ^ 
^ Í » M P L E A D O S 
• m'V." M»-"'1' T-' . ..r se tuecejsitan un j-eté 
' '^nfioi3 '»*' .v " " I f " ••<' i'niiii|ii-a.s Dii ' i -
it«ac" •í"l,- 'f ia!1.Ui fütírgpafía, al apartado 
^ ^ i H - a o " 
D E A L Q U I L E R 
c e r r a d o s y a b i e r t o s , d e s d 
¡ ¡ 0 , 7 0 k i l ó m e t r o ! ! 
T e l é f o n o 2 - 9 9 
El Goiisejo de A i i i i i i n i . - i l r a c i • • n de 
é£}l.e Banco. &a siasáÓn, de <»sta. fieitíha, 
lia a c o M l a d o . en v i i t l l d d i - las , a l ial-U-
r i i . M - - i¡:ii' ! r . . ! u dífi e3 a i ' l í c i l l o íi» 
de Bataiüitos ácwii'ailáis», i.'-pairtiir un 
(PvMií- iniM d • t por IGOj libre dié todo 
iinpu-'.̂ -ií.-!-. .*;o.l•.!••• al ( a.piial so..-¡ia,l des-
embolsado, o sean passitas 17,50 por 
aocápai. 
Lófei ¿efioresi laiia&ióoiiistiaisi p o d r á n ba-
(••r i f r t ivo ' d i d m divídsendo dc^dle el 
día, 11 de j u l i o iinYvini,), en las oiíici-
riáig .d-d D-anci. y lái& de m i s f^ucunsa-
[ie£l Ala r del Rey, A.slorga, Paludo, La 
¡ í a f i / a . León, Lildiies, P d n f e r r a d á , 
Rañaiailfes, R i - o i o ^ a , S a n l o ñ a , SaJain m-, 
cy. y TiH' ichiA' i^ga, p.i-fv.ia p.ri'-' n í a 
iS¿qí de los c o i T e s i p o i n l ' i M i i - - &xtí"a'dr 
toa die ¡iinsicaiiipci/ui. 
Sa.nta.inder, 30 de j u n i o de 19;?.l—El 
Síereitiario, Juisto Parada Meivcloza.. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO ,F.X 185^ 
El Ccio^jo de Adniinis!iaci<'vii, ron 
arreígílo .a los a.itíoujos 4ó y 58 de los 
En ::'. ] ! . -. ha acoi-dado r,']ía.rt:r l i l u ^ 
é e mipuesitos) un .diivnlendo activo, a 
cu emita, dé beáiipcios d-d .-jerciieio ate 
tua l , de di'ez por < ¡.en-to, o sea. die p:-
í\éíaB l íquidas i do.ee cincuenta p.-r 
tiicci-im. ::v 
El pago se vindlicaiá déSd^ 63 día 
¿Me d.';l p r ó x i m o jmlio. previa pr . -
-., i i . i c i r - i i . dé hw Exllraetiv: efe i r w . r i p -
cjón. 
S:: 11 ' ' 111 d ' i . 30 de jun io da 1021.—El 
prepidenjte del Consejo de: Áidmiin-i^ 
Sociedad A n ó n i m a p a r a el a b a s t e c í 
miento de aguas de Santander. 
Dcsidc el dial i dril conpiieriitie sre p".-
g a r á i ' i i las, nficinas dr i a. Sodiedud 
un d.ivid-Midó dé 7,'50 p('s<-Lasi por ac-
ojéffi a c u c i i l a de loa bédiefi^íos del 
. . ¡ T i i r i n cari íji n l f . COOtirá ( i l | i (Pi n i -
ml&ro 67. 
Tamihirn se aíbosiará, d !{ I " diclxd 
fóísUa, i h i i - concepta de dé-yolucién de 
(a|ii1a.l.' la c a n í ' . l a d de 2,50 pesetas 
por •MTñ-'lr, plr'.'via ;pi-.;.'iM^ta.cióji! de 
la 61 m . s n r i i d M nte la( tura. 
Sa.nlandi-, r. I de juliO 'áé 1921.-—El 
IfTBrector gerente. Géra.rdo N á r d i z . 
W W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W A ' V V V W V W ^ 
Toda la correspondencia sobre 
anuncios y Suscripciones diríjase 
a | A D M I N I S T R A D O R . 
F U N D A D O EX 1857 
ií- • !•' eató Po ría ae ala • a] ¡lago -de 
lo« c;u,poir:s y u.nuMl.lza.ciones tfé los 
valai'es d,ep(>.cil'iadoig en. o&e BainCo. 
\.-:ic'im.:a;ii1'i pi iuiero d, 1 ror ra-a l" . 
•Santaindier, 1." dr ¡uilio di' 10?:l.—El 
d í reó tpr gapante, J o s é MiÁÍRJÁ Gb-
MiEZ DE L A T O R R E . ' 
B a n c o M e r c a n t i l -
A p a r t i r de ei;it-a fecha se p a g a r á n 
por Las Oajas de leíste Banco los' i n -
,t-eretíos de I o í s i valores deipositaidos en 
lais m;isma.s qno Se -d-otallan, a cunti-
nnaioión: 
Deuda In fe r io r i pox 100. 
Idem E x t n ior i por 100.. 
Idem Aonoirlizaiblle'. 4 por 1(10. 
OHllgacionc® Tesoro ó por 100. 
Bonos Banco E .spaña i por 100. 
Idem ídem 6 por 100. 
Ac; i; a, s P .nocar r i l Santander-Bil-
bao. 
Idem Baiinv Hifi[)an,o Ámericaiiio. 
Idem Pala L a r r i . 
Idí-m Umión Reamara BspáñoíLa. 
Obligarior.e.s; ídem i d . m u . 
Idem Klectra Pasiega. 
Idem Ii-ahi Baria, 
Idem Niueyiá Miu i i aña . 
Idem Coíiijpiafíía Am/nima. "M^mj/.-
mor». 
Idem ferrocarr i l C a n t á b r i c o , sa.gun-
da Jiiipoteca. 
Idruii ídem íd(>ni. tercera. 
I d e m idean Cabezón-L ian es, priimer.i 
I d í i n ídom Econó iu icos de Astnviias 
Idem ídem Senla i idr i - l l i lPao . 1895. 
Iilienn ulcim ídcihi, 1808 y 002. 
Idem ídem id m u , M g . 
Idem id-•mi Sel'.a ref-, juiimcira. y se-
gunda. 
[•deán \<¡0m svia.ie.-.pi.'-i n-anes. 
i dr in ídem /aragoza-Roda. 
Ddteah ídem M. '/.. A., E, i y medio 
poir l(K). 
Id -m ídem M . Z. A-, F , 5 por 100. . 
Idean ídlam VHia.lbi'i-Scgoviji.. ^ 
Idom ídie-m Alma usa. Val-Micia. y 
Tana.gmia. e.-ip cia.1's, 5 per 100. - : 
Idem ídom. Ahiia.ns-a, N'aJonciia y 
TanagciiKi., |¡ y C. 
fidám id' ni Va! iiei.a-Ctieil, p r im ra 
Mi.pi.ll.-'ca. -
lil.em ídi.Mii Tiiidieila-B.iilh;io, leí-.-; i'ra 
serie. 
Idem íéeéa Segisvia. a. Me-dinia del 
Ca.iripo. 
Idem ídem Norte E s p a ñ a cpiinta se-
rie. 
Idem ídom l'riorida.d-dpi.rcedoua. 
Santa.nder, 1 de j u l i o ' de 1921.- El 
s.-ei ctario, JmatQ De-reda MiMidoza. 
forastero, do 28 aflcisi, con 10.000 du-
h s, indu -ioioso y foanvd, 'con Arija 
do mia'dir-im inli.Uüstri'al, gamutero, 
a g r í c o l a o negocia.iite. 
G u a r d a i ú reserva. Eacr ibid a R. U . , 
en esta A d m . i n M r a c i ó n . 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
• éiáte no á* ibf n éé que 
íui tero diefl ere iiPita .y de 
ten d é si r-vi.r do cjemipln .-n m>i!,!ios 
casas- d e la vida: a.- :' qn • p . - a u v q i K ' -
r'idc- liíu-ienilo 'püblico, s.:ip.|ÍL-a.ud, .i a.i 
:oiiga,ai;: rdor Mi I I í i m i i o p l;->,:'ura.do Sil 
iiua.'ildad QC© de-e .i-e per Í.ÍCV e-̂ rr 
m u í • . i . i d.Jie.'-. 
E L CORRESI'ONSAP. 
; L a n o d a , V I - X M . 
P O R BOCA DE O B R A S 
C o s a s q u e p a s a n . 
Los nuevos ricos en e! Japón. 
E n el ajediVz japonas l - a e l i p a i i Ja 
derecha o i/,quierda. del i , v dos l igu 
¡ a s d e i m p o i lancia. y valor p i eferen-
tes, a l a s q u e se llam.a «kui» (oro en 
lengua nipona,, y tedo ] e,.ii ( p i e Con-
?igue llegar a, dePo ininadi) lugai dol 
eampi) coiitraMO, Stá convierte' e n 
«kin», o m á s exactanii'-ntc. «na.rakin», 
qaé significa «peón convertido en 
uro». Eí'e a q u í p e r qué :sc les IPun.a en 
el .ía.pón. «nai ikim) a, losl que se han 
enriquecido r á p i d a i i K M i t e con la gne-
rx-a. 
Son é s tos en el .lapi'm miáis iiume-
rpscÉi y m á s í l e o s que en otras par-
tes, ,gracias a que sai pa ís , ainupie 
beligerante, eistfcuivo Id basta l i te aleja-
do d«l teatro de La guerra, para, dis-
f ru ta r de mayor l i l u r l a d i (a i i r re ia i 
i p i a muelias naciones nenl ra l r ; . lla.v 
«nai iki i ies» cuya, liqueza Ira auii ici i-
lado cionno (!í' 1 a ^ 0 ; 0e a lgu im se 
d;eP (lile en. una Soja o p , ' l ' ; l r i , ' n g a n ó 
45 n".'lienos. Como- los reyes linaneie-
POé d e le.- E - : a d o « Uidos, bay (n (1 
la.r.ón «uarikineisi') de la navegacíión, 
de1 p a . p c l . del n i s l a l y de las babi-
cbi i ídas : basta ICÉ i : i \ " dé las pinnpas 
fiiiieiMíla, graotos a [p epidemia que 
diéísriliÓ a. Tokio en I!)I8. 
¿Cómo gastan fisps. nueyes ricos sus 
fortuna^ iirprovi^ndas? . Algunos de-
diean g-ran.d- :• ^ u i i L a s a l a beneílci n-
c'a y a las l'uiideea.u ^ culluraP,s. c i -
mo el yanqui Carnegie. La Prensa 
h& üwiiia. ] : • • Slligj i • in i - iaf ivas en 
' a l sentido: péivi- n>-v todos las fuguen. 
La mayor ía , se entrega a los vefina-
'lóenf.'-s dol. lu jo , 'en, todas s u s P i m í a s 
U'ientalrw y occidentales. 
Entro las miujorefl se conece a p i i -
nera v!-ta a las que son de la fami-
tiia di un "narakii.n», por el u p o abun-
danl" de ricniísmiuis ¡ ( l y a s a estilo eu-
ropeo, pues l a mujer japonesa, por 
•Mía que fuceie, no. us'S basta alinea 
infta j cya« que. las pá inebas y largos 
i l l d i ' i pj d" WU peinado. 
Loe inia i i k í i e i dan r uuioiu ^ fas-
u- - : • y c.i i i ' i ida^ s n c M l e n l a s . Uno- de 
'OS be u i a . í i - cOStó QO ba^e n'iucho 
S e c c i ó n m a p í t i m a 
IVícv;mief-l: del puerto. 
r-uqa.. ontr t tdos.—¿Gano», de B ' . l -
i a-a'. ( m i ce.iga geni ra l . 
«(¿ail>0 M&tli :», (l> ídi m. cnii í dem, 
"liesa! i-.,), de- Aviló•. c.eii ídem. 
«Cíoülu':- Caicja.), de Rivácíeiseíla, 
( i -u ídoniB . 
" ^ o z a i i .), d. Han Ibui-go, con ídem. 
LdS&iuvî !»*», de Üeque j ada , en lasiíjv». 
íP r i v id i :i,Pa,!:, o1: VillM-arvía,, tóon 
madei a. 
«Auio ia . . . (I,- Xnya, (on ídem. 
"Adi i aciPa», dé l.a'j,nai (Pa, can id 
I ÓM-i.M.. de San E-iebau de 
l ' i a iva. ceai caí bón. 
<(P'1 - VaP m... de Bilbao, con car-
ga. g r i i " i a l . 
«Vizcaya.. , de (P ión , coa ídem. 
I !uqn . - s a l i d , - . . - . , i ' ; 1 , , Garc ía» ' pa 
ra, Liilbao, con carga g'( , , i i a l . 
" ó a n c » . para LLsiioá, ee;i ídoni;. 
• vEobvig-i ... j ai a Sim Esteban ds 
Rra-via, con c '.meuto. 
«CaPii MiMiei... para Dai , clona, con 
carga general. 
-Xazai ... paia OpOrto, can ídem. 
'•Tce.d( i a», paia. M á l a g a , ecu petiV» 
leo; . . 
«San Cajlce... l i a r a San EiDleban de 
Prayirtij can cmi i n l n . 
•d' i is \ 'a i"io. . , para Av^'é?, con 
•ama gene i a l . 
«Vizcaya.. . paia Opai ln. con í d e m . 
de buques, mercanc ías , incendios, In-
dividuales, responsabilidad civil, etc.. 
Compañías Nacionales y Extranje-* 
ras. 
v i a l : : ? j o 8 
Muelle,, humartr «5.—Teléfono H . 
V 'vVVVVVaAAVVVVaVVWWVVVVVVVVA^ 
V I D A R E L I G I O S A 
M a ñ a n a , l ' tri ' ividad de la Vis i tac ión 
de Nues l i a S e ñ o r a , ¿2 c e l e b r a i á n cu 
la. igJeisia de la» SaPesas, los si.guie-n, 
P. s cu Pe -: 
A las, diez, m;-a sodeníne, despué.s 
de l a cual ¡na oxipon.diá a Su, Divina! 
-Majestad, que perniamc, iá da ina.ni-
ftesto Iia-(a lo Piiudón de la tarde, 
que será a las seis y nuedia. 
Lo,? ính-.s qm con la; - condirio.nei do 
C ' u i r b i e vis i la i -ai l.a iglc-via, p o d r á n 
¡i a u a r iu d u I o-p.i i (. ¡ a. pleita r io . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvxwvvvvvx^^ 
T r i b u n a l e s 
. . Sufpens ión. 
. M JU.icio oaia.1 s e ñ a l a d o para el día. 
de ayer, em causa <leil Juzgarlo del 
Este, seguida por cnnl rabandu. eoín-
• m á s de nvil francos '•' « nbii i t o . E l - t r a Francisco Ferná iwb 'z , ha siuio sn--
Pijo de au( Miióvilfs eñ t a m b i é n ex-;pendido hast.a aiuevó señailattiiiifuto. 
e i i i i i ' . ^ i - . i i . i . p. - r - decir oue Pace 
rlüez o di ••.• a ñ o - n,0 babía e n Tokio 
Tiái"? d'1 una, «veintena de anior^.. de 
i i I ! (e i ijá 1' ei • s extranjeros casi todos 
•dios. Hóy. exi itru. sP|,|. . m i la capital , 
1000 a u t o m ó v i l e s . 
VVVVVVWWVVVVWVAM'V'VVVVVVVVVVVVVV^ 
N O T A S d e p o r t i v a s 
B e n e f i c i o y h o m e n a j e a 
J o a q u í n G a y ó n . 
Dentro de pocos d í a s se r e l c b r a - á 
en las Caanjpos de Spqrt. d-d Sa.rdi-
0 i o. una «rain, fiesta. dfipoiiliir/-a en 
beneficio y honneinaje de J o a q u í n Ca-
l ó n , a.l nolaiPIe • aviador m o n t a ñ é s . 
Reata qu.-> r^i-virá (ail mísir to tienn.-o 
para, qire éil pireblo de Sautader a.pr"-
ció ibis facMiltades. verdinderínniente ex-
1 raordina.r ia í ; , del niotajbtti pil Itd aVia-
de--. 
Es orga.ni.zíKia p o r los cronistas de-
portivos die loo cuatro p e r i ó d i c o s lo^ 
OMfes, e'P a.zmonte avudados por aP 
e n i i e s oijiros ipeuiodisitas y con l a o 
lai-oi Tei(''i deicidida y e i i i u d a - l a del 
«Racinig QÉuib». 
Au.n-q.u-' olii iaibiienP- nada ha uido 
u'Pó.i laido ipodenilCs a'd 'grvra.r qul? la 
fiefl'ja 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
Por carecer de permiso. 
l-:i • ' •n ird¡a m-uiri-li-pal d e n u n c i ó 
ay :T a don Erancisco Lucas, qnfen sé 
ha permitiido ordenar levantar qniince 
metros de e '•antai illa de una finca 
de sa qor.piedad, s .ñ i éá correapondien 
te ] K M m i s ! i . 
Patio sucio. 
Ayer fué deniuncia.do (K.mi. C m l r e n 
Vit la , qiuinn, en el p a t í o de Pa. casa 
núm't3ro m ded allto de M i r a n d a , tiene 
tres cendos y dos gir^andies p.ilas de cs-
t-'V-ivo.], lo que desippl.. me !• .- (domes. 
Excedo de velocidad. 
Por c i r cn l a r con exceso de v.filoci-
daid por •el paireo -de ¡ P e n d a fué d-> 
nuní'iia.doi ayer el a.utcimóv.i.l s. H'Pi. 
Accidente del trabajo. 
A n ie l ¡o Pérez , de caiturce a ñ o s , t r a -
bajando en la d roga lía de los snce-
soii-ss de Gaireía £>> p rodu jo l a luxa-
r i ; a de- la, terrera falange del dedo 
ínidifec de üa mairtó d e i w ' l a . 
F u é ( l i rado en l a ¡Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayeir fuejon. asiiatiidos: 
Antonio Sáncbez Ruiz, de dos a ñ o s , 
de una co'iitusii'nn, con hemaitoima, en 
D E S D E B A R R E D A 
L a ñe. la de San Pedro. 
En el inmiediato pueblo de Hinojedo 
exist ía- muy de a.nligno u n a eaipilla 
que el táemfeoi se onioargó <ie destruir . 
Pero COIQIO no faltan alma^ eon fe, 
quiso la sfilea*te pesa1- éÉttípe aquel v?-
c Luda rio en un l iom bre. que ae einc o--
gó, por eue.n.l;,! jire.piia, tjé ' i r - P r n r a " 
la y endiolleoe.nla para, que l a t r a d i -
ción quedara 'en pie, eo.-'.ea.ndo l a m -
idén una preciosa, ¡maginn de Sao Le-
dro, un inaginTico cuadro del Santo 
Cristo de la. Agonía., que se venera en 
Piiimipias, y uno de Sa.n Jogé. 
De acuerdo con el veiaindario qiuisie-
rom festejar el aiiitigno patrono, do l a 
barriiadia. y con una an.ima.ción, cual 
si. sie.mpie se l i u b i e r a celebrado la t a l 
rounicría; fia. dpicTnie aniteriur celebrr-
nui la. t ípica v o r b i M i a , dumle la gente 
se diiveuitió de lo l i tnlo, retirán'dúGG a 
UiltaiS boras -de ila, uoclie. 
All amanecer £tó b¡iz,o el anuncio de. 
Ja Hesita, con e.l disparo de bomlias. 
ecmn'a.rá de deis paitas: en ln 
piiiiimera. i n t e r v o m l i ú d e-qn!ip.o' Áé) la. nar iz . 
«Raeing», ¡que co.nten,il.eniá con un Club i Manuel Inrera , de 27 a ñ o s , de h e r í -
de los más atain idi s de E s p a ñ a , y la das en los dedos de l a mano izquiier-
f'bgíumidiíl d a n l inntiivo a que Joaiqiuin da. ' 
Gajyóm realice sohiPe los Camiipos sus- E'isa. Garc ía . Pé rez , de siete a ñ o s , 
má . -pa i r r i e sgade- y e i iux i lonaníes vuo- .de iierida.s en la pierna, izquilerda.. 
itcisl, dcscoirooil'los del i iúbl ico de San- .losó iGón i?:z iPóicd, de ocho a ñ a s , 
tamider. 
. Ot . tw m.U/Ci,u:s a.'ieiie.nl •« ofrecerá c•¡r,-
te lesitiva.l dieportivo, a l .que , stegiura-
n-.-u-l.'. pres't.-arán SU dtecklhlo cniu'eur-
s . todos i c é monta.ñeíleis, ios qii:e ten-
d r á n oea-dún de contemplar un festejo 
deiscmiociido y de reml-ir te.slimonio de 
a.dim.iiracn>')ni ry s:[nipaitía. a uno de giis 
m á s vailiienites hijos. 
Federación Aílética Moníañcsa. 
Se.g!LÍn l o pnceip í tmido en el i'egla-
n i m t o Efe coaivoca. al Co rujié Pilen.'-, de 
esta Fed--.r-icH.ii [aira, el doniin-gn, 3 
deil . iu lua l y boiti. de las onde y m >-
diia, de su m a ñ a n a . : n ni. fonmasio 
AObúcanro, con eO fin de celebrar la 
asíaniiblea (urdiruarki. idie fin de. P-impo-
rada y pa-oceder a l a ei1e!cck'in de c e i i ' -
gos ipa.ra el muevo eierdicio.—E.l se; 
oi-etariio, F e r m í n Sánchiez. 
* * » 
•Esta tarde se jug-ará en I r ú n , en el 
r- impo de Amni i, . ! pr im m- pa.Pt.ido 
ó • I o m enmieiad. < entie Üa. Real 
p ió i ' , ; ! i de I i ú n \- .-1 Ra; ing i l e Saulan-
deii". 
Ayer • 'l1 ron los i-a.'.-imínP.'as' en ei 
P. mi de P.ilbao. exeeioti) uno d • les j i i -
^adores, que m a r c h ó en b'idAravaóii. 
de trota c M i t u s i ó u . con erosión., g u i el 
pie dei-.a-bo. 
Baiinón P.i ieto Rojas, de íoás años-, 
díG fr-aotnra. del qaibilfb y radio de!1'.'-
cbos por su p a r í o medr i . 
Com.riudo Ton-.- Cobo, die dos a ñ o s , 
de una beri da, c oí ilusa en la frente. 
AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV^ 
E s p e c t á c u I o s . 
Grsn Calino del Sardinero.-IP^y. 
1." de j u l i o , d, si i - a e ao y media, y 
d--- diez 5 meipa a do i r vmedia, OR-
QCES TA P i i E D I . 
A jas siete- d" la tarde y once de la 
n e c ' - e , L \ i GOYI'fA, (-aiK-ionisla.. 
Teairo Psie'Ja.—Empresa F r a g a . -
, ó tiiipañío cú i i i c a . de I Pin i i rez-Zorri-
IIa.—-Hoy, viopacit-i, desped'da de lal 
en i i- añ ía . A la-- s; -le y diez y mc-dva. 
«Loa HtjdS a 11 i f i e ' a l e s» . 
PaibeHcn Narbcn.-Dcigde las siiete, 
«El mensa.;ero de la m u e r t e » , episo-
dios qniuto y xlo. 
SOMBREROS DE P U f l 
S A N C H E Z . - C o r r e o , 8.—Teléf. 3-27, 
AÑO V I H — P A G I N A 6. K t i R ü ^ e t - O C A N T A B R O 1 DE JULIO DE 192í 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
• E SANTANDER 
a 97 Cér.])UiLf\!9 Hiin>Oit©eair.i.aiS 5 pqr 100. 
ÍHir1 100; peisGítas ÍO.QOO. 
iS ain.t¡4iil(lieii'-i0aJieizón i , priimieira, 
a 72,75 pipar 100; ¡paa&tals 12.500. 
Olilisaciones X m va ^ f o n t a ñ a , 
por 100; pósete® 5.000. 
Reail ComipañLa Aslt.mñaina, a 97,85 
por 100; pies í taa 17.íK)(;. 
1802, 
a. 71 
DE B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deluda inii tcnw: en títulos., ieimiMon 
1919, sevie A, 69; B , (¡«,50. 
A G C I O M S 
Ban.c.0 clie Vizcaya, 970, 980, 990 fm 
ele julio1. 
Uimm Mime ra, 700, 705, 707, 710, 715 
flm die jaj;lio; 720, 782. 
Baiiico Espímolí deil Río' de l a Pla ta , 
265. 
AgTÍcoflia Comiereiavl, 230. 
M a r í t i m a Un ión , 270. 
Naviera. B a d i l , 500. 
Altas .Horma® de Vizcaya, 136, 137,10 
fim die juilk).. 
Papelera E s p a ñ o l a , antiguas, 91, 92 
fin die ju l io ; 92,10. 
R' ' i i i ' r a EypafiDla, 330, 332 fin de 
juilio; 333, 331, 334,50. 
EiSplÓ&ilVOISl. '2H'>. 
OBLIGACIONES 
Nortes, i)i-iimera seaiie, prianera h i -
poteca, 55,25. 
M a d r i d . Zaragicza v Alicanti", serie 
E, 74,50. 
Momigomor, 97. 
i D i a 28 
68 10 67 30 
68 15 67 30 
68 15 67 60 
68 35 67 83 
68 35 67 80 
68 65 68 25 
70 00 69 50 
00 00 00 00 
92..00 00 00 
C0 00 00 00 
92 00 00 00 
92 00 92 01 
92 O'j 00 00 
00 00 01 00 
517 00 515 C0 
185 00 OOU 00 
266 00 265 00 
280 00 275 00 
OCO 00 285 00 
289 00 287 00 
00 fO 00 00 
35 00 34 50 
97 00 97 00 
00 00 00 O'J 
00 00 00 00 
83 00 83 CO 
80 25 86 25 
61 40 61 80 
28 68 28 76 
7 53 7 65 
00 00 00 00 
10 40 10 30 
Í^VVVVVVVVVVVVWWWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—Pll mo-
vinuiento del Asi lo en el d í a die ayer, 
fué el siignieiiille: 
Camiidas disitiriiliuldasi, 688. 
Asi lados ique qneclan en el d í a de 
l ioy , 139. 
M a í a d e r o . — R o m a n e o del 'díá Se 
ayer: 
Reiseei mayores, .22; mlenores, 28; k i -
los 5.158. 
.Cerdos, 9; kifloisi, 892. 
iCoiidiexos, 78; kilos, 28-L 
lateriov m i 1 « F . . 
> • E . . 
. D . . 
C . 
i • B . . 
A . . 
O H . . 
Amortlzable 5 por 100, F , . 
« > » E . . 
» • • D . . 
• • • C . 
> » • B . . 
> • • A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americano 






I d e m ídem, o rd inar ias . . . . 
Cédulaa 6 por 100. 
Azucareras estampilladaa. 
Idem no estampilladaa.. . 
Exterior serie F , , 
Cédulaa al 4 por 100 
Francos 
Libras 
Bó l l a r s 
Francos suizos. 
M í r a o s , 
D í a 30 
Biblitrteca municipal.—íDtéáde hoy. 
p r imero die j u l i o , las horas de lectura 
en «elía BúMio tem .serán de cuatro á 
©eite de ila tanl . ' , Imlns los díasi laho-
raiMes'. 
En los .festivos sesrni rán sriendo de; 
d'iez de la n u i ñ a n a a u n a do la tarde. 
Se hacen helados de todas clases. 
L a r e p o s t e r í a e s t á a cargo del afa-
mado repostero. Segundo c a l d e r ó n . 
Servicio r á p i d o a domicil io.—Te!. 101. 
NOTA.—Se venden 100 sillas de 
mimbre , usadas. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwi'vvvvvvv\ww 
M é n d e z - M e z , 7.—SanlandeF 
TUBERÍAS DE GRES 
MATERIAL REFRACTARIO 
DAPI MSTAURAinr 
ttRMUdid&d en Iradas, b a n q u r t » ^ 
HABITAOIONM 
**yvStó» a ta carta y por 
A r o l i f o r a 2 3 
marca NORMO 
para todas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
M o m o m l e s a l e m a n e s 
marca RUD LE? 
de 6-16 HP. v 12-32 HP. Entrega 
inmediata, 
ágente exclusivo para España y Snd-Amérlca 
y e 
SANTANDER-BILBAO 
M a l a R e a l H o l a n d e s a 
para Amsterdami y Bot te rdam s a l d r á 
de s.Mitander el d í a pírimiero de j u l i o 
próxiiimo e l vapor (holandés 
admit iendo carga pa ra dichos puer-
tos. 
_ Pa r a informes, dir igirse a sus con-
aiignatair.ios s e ñ o r e a 'Garlos Hoppe y 
D . k i i ip a ñ í a.—S ai i.l; m ideir. 
No hay aguas en E s p a ñ a con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídr ico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel . 
6 ^ ! 
MOTO-PIE-SBLON, GHRH6E DE LOPEZ 
11 ; i recili ido hielel;;tas y motos va-
r ias -marcaisi y accesorios en general, 
que detalla a precios sin competenciia. 
N e u m á t i c o s , dase superior, a 5 pe-
setatel. Moíocioletás de ocasitíai, 
Expos ic ión y tal ler de repá^áicioáée: 
K5,"(l\!l.l)Er¡().N, 1í). 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corrí fute fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tz íganes . 
Tó concierto de CINCO a SIETE.— 
Informes: Administrador. 
S E A L Q U I L A 
u n piso y p l an ta baja amueblado, poi 
temjporatia die verano1, p r ó x i m o al 
Sardiincin. I n r u n i i a r á n en esta Adin i -
n i s t r a c i ó n . 
p&rtog Gol muEdo pos-qmotoni-
onee 
PfíSEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
m a t e r i a ! e l é c t r i c o . 
D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
l u m a n a | y 
T A i l A C I O l f E E 
C ñ S f l 6 I L A R D 
a B e c e d o , 1 1 
• S A N T A N D E R 
V e n í a de mareoa y molduras de todas « lases . 
Grandes novedades y sur t ido m u y variado en Inareos de diferente! f o r 
mas y estilosa 
R R E O I O S F I J O S M U Y v e i M T A J O S O S 
No esmprar mareos n i molduras sin vis i tar antes esta easa. 
BECEDO, 11 (en el mismo local que ocupa la Exposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
l O - f l C f l D M I f l D E L E Z f l 
Í E S o , : o . t a , O l e t r a , , 9 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
B a c í i i l I e r a f o - e o m e p c í o - I n d u s í r i a s - N á n í i c a 
^ o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c i a l e s 
S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
P r e p a r a t o r i o d e c a r r e r a s . 
i ™ m i m r a 
CSÜQISOK DB PEDRO »AH MARTIN) 
Especialidad en vinos ojancos da H 
Nave, Manzanilla J iVaidipefiaa.—Set» 
BB irALLAR, BISELAR V RBSTAURAR TODA OLASB DB LUNAfi, 
•WPBSQa DB LAS FORMAS Y MEDDDAS QUB 8B DESEA.—GÜADROB ORA' 
8ADO» V MOLDURA» DS<. PAI*> V EXTRANJERA». 
A e á s m S M r i a a í a . B&asc(v a . Tal> S-ffl, B á ü t í m i S i i ü l í B ñ i KA 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
p e n í n s u l a : 
Un mes Ptss. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 







T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la linea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,(10 la — — — 
5.a • _ a — 0,50 1a — — -
6 a _ a — 0,35 1a — — — 
7.a — a — 0.15 1a — — -
Comunicados desde pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera d 
las planas arriba citadas. 6 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, suf r i rá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse 
Para ó r d e n e s de importancia, p í d a n s e presupuestos. 1 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D S E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S l . a y 8 a 2ay3 .* 4 » y 5 . » 6.»y7.i. 
A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem — . . 650 
cuatro c o l u m n a s . . . . — . . 350 
tres — . . . . — . . 250 
dos — . . . . — . . 80 












O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
í A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las m á s tónicas y refrescantes con perfume de alta distinción* 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
JABON CALBER 
Preparaciones maravillosas para el cutís 
C a s a M e n d l c c u a g u 
DERJilA 
MARCAS REGISTRADAS 
L A S A I I T A I I D E R I I I A 
FABRICA EN PRONILLO 
(FUNDADA E N 1761) 




B A D A N A S . 
M E T I S . 
BOX-GALF. 
CORTES ACARADOS. 
L A N A PARA I N D U S T R I A Y. 
COLCHONES. 
CARNAZA BASTA Y F I N A . 
PELOTE PARA GUARNICIONE-
ROS. 
1 3 1 
ALMACÉN: Cubo, mún. 
(FUNDADO EN 1855) 
V e n d e : 
RUSIAS. 
CHAROLES. Dí 
DONGOLAS Y TODA CLASE 
P I E L E S F I N A S . d . l A t , 
CORREAS DE CUERO Y 
PARA TRANSMISIONES, 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . n A L A T l ^ 
TACONES DE GOMA «PAI-'•, 
E « H I S P A N I A » . -c MABI 
B E T U N E S , LAS MEJOR*5 ^ | 
CAS. 
CAÑAMO. , . - g 
CLAVAZON Y TODA CLA?.. 
ACCESORIOS PARA CA 
C o m p r a c u e r o s y p í e l e s d e y c a b r a 
pp»! , J ^ - eLl— F^tJEBL-O O A P v i T A S R AÑO V I H . PÁGJMA 
C A S T I L L A , 2 
E N T R E G A I N M E D I A T A -
• 
El 
T e l é f o n o ^ - S 3 
S A N T A N D E R 
E L M E J O R M O N T A D O -
12-15, para Hogar a Oviedo si í j r b j íU 
y 19'18, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las g'ílO y IB'» 
para llegar a Santander a ¡as Ifl'ffii 
BO'SS, respectivaiaente. 
«ANTAMDER-TdRÍJSLAVgfóA 
Calidas do Santande'*, loa jcerea { 
domingos a laa ?''¿03 y de Toreií 
RAKSTAND! 
: ^«ijuu ue tóauLauder u jas U», {*!*»*(, 
Qegar a Cabezón a las SO'iSl̂  
Salida da Cabezón- a laa T'EOí 
fiegar a Santander a las 9'10 
.luoves y domingos, salida, de SoJ* 
S A N T A N D E R ONTANEDA . 
Salidas de Santander a laa T'W5, 
ir íO, U'2Q y 18, para llegar a Ont« 
aeda a laa ffiti, l ' i 'U, 16"¿2 y 20'G7. 
Llitíaa de Ontaneda a las 7'!^ 
IVSSÍ, U'27 y i8'i«, para llegar a S a » 
t&nder a las 9'3, loS , ifi'lS y 201^ 
Tren número 7.—Salida de Santan* 
der, a las 18,50; Hugada a Outaneda,, 
a laa 20,51. 
T í e n número 8.—Salida de Ontane-
da. a laa 18,55; llegada a Santander-
a las 20.40. ' W*t 
K l día 19 de julio, salvo contingencias, sa ldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
,admitiendo pasajes de todas clases y carga, con' destino a la HABANA y 
v h i : VClíLiZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D E N A R M 
, Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos^ 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos.: 
hi día 30 de junio—salvo contingencias—.'••.aldrá de Saniandor el vapor 
•para transportar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
;que saldrá de este puerto el día 7 de j u l i o , ^dnij'íii 'mdo pasa/je' de todas 
¡dasos con destino a Montevideo y Buenos Aire®. 
Fara m á s Informes, dirigirse a sos Consignatarjlpa ftü Santanagr» s* 
PirM HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y ÍOfr1PAftl!A,-4&S0Q m Pfir^iai. fiSj 
ilutado nümoro fi.—Teléfono 63̂ . 
m — _ — — ' ' . 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
AUXOlVlOVIL.^3 CDS ALQUIL-E:» 
0'75,1 y 1'25 pesetas k i l ó m e t r o en carre tera . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S £ H V E M T A 
MATHIS 10 H P . 
CROW , 
RÜD-LAY 12-30 I I P . . . . . . 
-
Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupó . : 17.000 ptaa. 
Conducción interior. Seis cilindros.. . . 25.000 ptas. 
Seis asientos, faetón. Consuma doce l i -
tros; arranque y alumbra do eléctricos 20.000 —• 
D E O C A S I O N 
MERCEDES 16-45 H P . . . . 
BENZ 8-20 H P 
ABADAL 15i45 H P 
O M N I I U ' S F I A T 1 8 B L . . 
PEUGEOT 40i90 HiP 
pETROITE , . 
OMNIBUS « F I A T . . . 
CAMION «BERLIET», , . . 
Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 25.000* ptas. 
Alumbrado eléctrico Bosch, limousino, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
Torpedo sport, cuatro plazas, buen es 
tado 16,000 — 
30 asientos j 30.003 — 
cinco asientos, turismo, alumbrado 
e l é c t r i c o . . . - : , 32.000 — 
seis cilindros, faetón, buen estado 11.0CO — 
F , 2, doce asientos, semi nuevo 20,000 — 
4 toneladas, á toda prueba — , 14 500 — 
irlas cueva!, ife u m i t M , m A 25 por 1Q0 de i m m l i Taller de I m M m 
Jaulas íncl<3pencJi<®rítes disponitoles 
Serwicio a d o m i c i l i o . - T ^ i . 6 - í 6 . « S s í b F«»B*BeRdos núm. 
líiún. 
Lfenmldo por las Compnftía» á© los ferroea-rnes fifi Nons.rts Eáp«fi«, 
T^^el Campo a Zamora y'Orense a Vigo, de Salamanca a la írontéra po^ 
ij^^a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vañor. Mariuit di 
Ig11* y Arsenales del Estadü; Compañía Trasatlántica y otras Empres&g 
KS&cióQ, nacióles y íitranjera?,, Dnclarado» «limllare* a l Cardjfi por s i M 
"™lazgo portugués. 
Peones do vapor.—Menudo» ü)»?» tefc^»», ftgloaOTtóciL—fiois: gatTg f&n, 
Prglcoi y domésticc*. 
~" »at lo» pedidos a la 
u s e n 
s, 
ALATIĤ  
¡ a n a , 
l ¿ y utw» Informes y precios dirigirse a las oflclnei d» 1» 
rj0- Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tcpeiíg, m 
¡JXII, 01.—SANTANDER. Aííñores H ' íJoíí de Angel Pórex y GomD*«í*«-
ñ y AVILE1. «gante» i » i.a Suctaded Hulier*, E»pafic4a.—SKALEMCIAe «*® 
•̂m aguas, con ai d erad as como las mejores medie hinles del mundo: 
linfatisiho, la escrófula en todgs sus niv^njJ"ejStacipne&J i í u í i i í I í s i i i o , 
Íl?gs do los I m o - m s , clunjsis, m-u r as ión la-, roi'inia, h^rpet-ismo, eslre-
tl}üi enfermedades del e^tóiiiago o inlrs i inos, ' ufecc¡uiie.s nasales, su-
%atriz. 
de. los nidns, y dé resultai 
dorada oficial deJ 15 de junio aj 3 de septiembre 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 5. 
toda clase de- muebles usados. GASA 
M A R T I N E Z . Paya m á s que nadie. 
JUAN DE H E H R E R A , 2. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
Yuélvense trajes y gabanei 
desde QUINOS pesetas, 
MORET, número 12, SEGUNDO 
¡ ¡ C o n v e n c e r s e ! ! 
Nd liny v ino como el que vende a 
buen precio 
R A S I L L A 
DR. MADRAZO 2 , . — T E L E F . 537 
quedan los pisos y nmi.M.'s enq I •nn-
i¡n r i sin r iva l br i l lo E L RAYO. F ida-
se eji los buenos coniercioa. 
I n í o r n i e s : Saii Francisco, 1, pral. 
Se cfedeni .d,Oia •g'abinetote exteriores 
con o sin asistencia. Sitio cén í r ico . 
lufonues en , es-! a Adininis-ír;n.-ión. 
E l vapor J B r , j . 1 O O . t í i : ! i , 0 saldrá de esto puerto bacía el 28 de julio 
E l vapor J t ó l í ® J > a | g # S € 5 hacia el 20 de agosto. 
•rvas de pasajes, .carga y cualquier informe que interese a los 
a Habana y Veracruz y detalles de todos los servidos de esta 
. ir i í í irse a los consignatarios de l a inlsma en Santander, 
Para resé 
¡jasajeros par; 
Cónipaí i ía , d i 
señores 
t M E I O f r V I N O D E M E S A 
0 
o 
J 3 I L I 5 A . O 
Pedidlo en Hoteles y U l t r á i u a r i u o s 
REPRESENTANTE PHRfl SANTANDER ? SU M í M S ñ 
Olíjetivo de oéa^n 
fa» a esta A d m i n 
^TTEROAÍ^I S O U T H A M E R I C A U N E 
í ' s p r e s Q o u m í i o l a d e s e s , d e g m p a r t e y m i r c h a 
p r imer pi§o anineMado, 1.900 pesetas. 
lul'iM'llia!';! I I i'll CSte TKTiÓdl'.'O. 
un primicr piso, l io da uto con l a ca-
rretera general, a cin.co nunutos ds 
l.a.. e s t ac ión de Trcto (Sanianaer).. I n -
f o m i a r á n , cant ina diolia es tac ión . 
un iliombre. de S3 a fe año? , para el 
servicio' de una - cuadra. 
Es t acaón de L a Penll la . F inca de 
enfi'entc. . 
E l día 3 de J U L I O saldrá de FANTANDER el vapor holandés 
de 12.009 toneladas, compíetaínerité nuevo, siendo este el primer viajo, admitiendo 
carga para SAN H A G O DE CUBA, C I E N F U E G O S , H A B A N A , V E K a C R U Z . TAVI 
PICO y NUEVA ORLEANS-
ñ t i 
E l día 23 de J U L I O puerto do M U S E L el vapor holandés 
«AMTANDEñ-MACÍRi» 
Rápi'd^.—Sale (¡.. Santíui^ei: tudus 
los días a i=i•••i y ue'ga a G&iá esta-
ción a las 21,05. 
t.OHRliO.—Sale de Santander « 
lOT/;'llega a Madrid a laa S'íO. 
Sale de Madrid a ias 17'25; ü s j é 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander S «fei 
?8- llega a Madrid a las S'40. 
Sale de Madrid a laa 2S'4fi; Eaga i 
Santander a las W i ñ . 
T u m i tranvía, - Sal."' n las 10. i.i, para 
llegar a Uárcena a las 21, V). Bár-
céaia .-••al.- n las 7,ir» y llega a S á n i a n -
ilcr a las 9,20" 
S A N T A N D E R-BSLBAO 
Salidas de Santander a laa B'íf, II 
y 17, para llegar a Bilbao a laa ÍS'll 
18*9 y Zú'ói, respectivamente. 
Sabidas da Bi lbao -a l a s - ? ' ^ , IS'li 
y ifi'Só, para llegar a Santand*1? a iss 
.lí'üO, ÍS^B v 2t'2. respuetivameaífl,-
8AMTANDER L i E R G A N K l 
Salidas de Santander a las f í s 
IS'SO, 15, 17,y lO'oo, para llegar a L U 
ganes a las Í0'7,- I S ^ l , 15'" y 2Vé. 
Salidas de Liérganea a Ins T V 
1V20, U % IG^O y 18'25,.para llegar i 
Santander a laa 8'35, ig'ííS, 15 8, 18'» 
Los trenes tfae as leñ de Llérgaa* 
a laa 7,20 y Ift'iO admiten, viajeroe p í 
¡ra la l ínea do Bilbao, con traasbor* 
»M X)rejo,; 
S A N T A N D E R ^ A f i R O N 
Sal ida de S r n í a n d e r a ias 1?'* 
para llegar a Marrón a las 19*51., 
Salida de Marrón a las 7'10, $ttir 
flegar a Santander a las ft'íO. 
S A N T A N B E R - L L A N E B 
Salidas de Santander a ias S#t¡ 
para llegar a Llaues a laa 19T>5.' 
Salidas de Lltmea a las 7'fó, |»jeri 
llegar a S\;int,ander a laa Ii'2H. 
Salidas do Santander a" las T M f 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para RAHIA. 
PEUNAMimCO, RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S y 
ROSARIO D S SANTA F E ; r J 
NOTA I3Í PORTANTE.—Se extienden conocimientos directos desde SANTAN 
DEH, con transbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
P a r a solicitar cabida dirigirse a su Agentp 
D a n F t p j z n c i s c i s O a ^ c f a * — S a r a f t a s d e f » y G i j ó n 
Suevo preparado compuesto do bí-
jarbonato de sosa purís imo de esea' 
ía de anís . Sustituyo con gran ven-
• j a si bicarbonato en todo» eua nso». 
-^C*ja : 2,50 pesetas 
DEPÓSITO í DOOTOR BENSDiOTO.—San Bernardo, n ü m é o 11 
•3» -vmíz «& las prinaxpaloa farinacias do España 
de glicero-fosfato d§.cal de Cr E 3 3 0 -
T A L . Tuberculosis, cata-ros c i ó li j o s , 
bronquitis y debilidad general,—?ra-
ció: 2i6Ó pesetas. 
UADRID 
ZAlíTANDERj Pórox do! Molino j O o m a f l í t 
E R R E S S E ñ 4 T A NTE 
P é r e z R o d r í g u e z 
San F r a n c i s c o , 25 
T e l . 2 ¡ 8 . - S a n t a n ( l e r 
Objetos cíe capricho. Oarterss. 
Géneros di© punto. 
Impermeabies'de las mejor®é marcas, 
para señoras , caballeros y niños. 
Taller cié composturas. • 
de toda d a s e de paraguas y sombrilla^ 
I d 
E N T E R C E R A P L A N A 
C a p í t u l o d e u n l i b r o i n t e r e s a n t e 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Pudo haber ocurrido 
grave conflicto. 
un 
En la C ^ a del Pueblo de Madrid. 
MADRID, 30.-HAiyer, a las seis y me-
dia (l<> la tfinic, llegó uno de los agen-
fes de servicio en la Casa del Pueblo, 
con órdenes do sus suji>eriores para 1 
suspender un mitin que, segim oficio obras miumoipales. 
dirigido a l a Dirscc ión de Seguridad, 
debía celebrarse en el teatro a l a in-
dicii.da, liora. 
mientas del ü-abajo, llegando a una 
s i tuac ión de penuria insostenible. 
E J alcalde no solamente les proiníe-
tió atender su petición, simo qne les 
prometió colocar a algunos en las 
Patronos detenidos. 
V A L E N C I A , 30—El gobernador d-
?vi l 'comentó , spoundándole la opinión. 
Cuando comenzó a Jiacer indagacio ia, decis ión extraña de un grupo de 
nm, on vista de que en el cuadro ii¡-
dJcádoa* se ajuiiUctalía que, a la mis-
iina iiora, y o j i el mismo local, se re-
uniría, en junta, ordinaria, el Sindica-
to de l a rmadéra, se encontró con que 
La firma del oficio po era auli-ntiia, 
pues el documento lo liiinaba, Reginp 
González, como secietario die las Ju-
viMdudíw Socialistas, y este Individuo 
negi'» terniiinantemeJd;.e bal>erlo fir-
mado. • 1 
Puesta la Policía a esclarecer lo 
ocurrido, piulo c i .nvmn-rse do la lal-
fiedad del (Ux'umcnto, píxes en él Se ci- ' 
taba, corno oraidoi^s. a los sr-fuircs Cor 
dero. Ovejero, Mai-tínez (don' Lucio), * 
y ninguno de estcia scriorc-s t en ía la 
Xnmor noticia de dieba celebración. 
Todo bubicra quedailo así, y nada 
anorniial h a b r í a ocurrido, si paco a 
poco no 'biubicraiii llegado a la Casa 
de) l'ufblo un s innúmero de obreros, 
con la preteinsiún de asistir al mitin. 
Se requirió al presidente del Conse-
patronos de que se libei-tara al sindi 
callista Grifol, que quedó comoi dete-
nido gubernativo a raíz. <le ser al> 
suelto en el proceso que se le s iguió 
como presunto autor, con otros, del 
atentado contra el patrono señor Sán 
clie/,. 
Algunos patrono^, a su vez, comen-
taron las mianif.^taeiiinr's deJ gohefc-
midor, y és te manifestó esta mañana 
a las periodistas que babía onknndi' 
la detención de los paitronos don Ma-
nuel Rodríguez, dueño de una labi i 
de ])i,anos, y doai Juan Nescopriens. 
dueño do un taller ds el^anistería. 
por líaiber jirotey.ta.do contra la nega-
tiva de libertar a Grifol. 
V i - ia de una causa. 
V A L E N C I A , 30—Ante el Tribunal 
jiopular sel ha visto en, la Audiencia 
el proceso j ior asesinato de] patrono 
don Enrique Illueca. 
I-a. acuisación fiscal se dirige contra 
el sindicalista Gregorio Jover, que 
jo de Adnniiniíitración, «eñor A.lva.rez apai-oce procesado, como presunto m 
(presidentei a vez de l a Sociedad 
do cooberos I.a, Utlíica), y éste quedó 
extraña.dísinio, sobre todo cuando vió 
llegar a tanto j>ersoiia,l con l a preten-
sión de asistir a l acto, s in explicarse 
por quién ni en qué forma habían si-
do avisados. 
Trató de averiguar este extremo, y 
pudo enterarse de que se había becbo 
una gran propaganda por medio de 
• proyectes dirigidos a varios Sindi-
catos. 
Todo íhacía suponer que se trataba 
de una, maniobra, y eñitonces el señor 
Alvarez, con el fin de evitar mayores 
males, j>ues el n ú m e r o de obreros ova 
enorniie, trató de convencerles de la 
failseda.d. Pero todo fué inútil. 
Un grupo de los m á s exaltados, en 
vista de (Ene el presidente del Consejo 
de Adm¡nistrae.ic«n se n e g ó a facilitar 
las llaves del teatro, saltó por el mon-
tante de una puerta, des-orrió j t o i 
dentro los jiasadores y l a puerta que-
dó franca. Numerosos obreras entra-
ron y se acomodaron en las butacas.-
Uno de ellos subió al esicenario, y, 
mal informado por lo visto, dijo a los 
aisistentes que aqueJlo era una aña-
gaza d.e los directores de l a Casa del 
Pueblo1, que, en combinación con la? 
autoridadesi, trataban de únpedir que 
s « celebrara el mitin. 
Estas -.frases excita nm nmiebo má* 
los ánimos , y gracias a l a oportuna 
intervendión del presidente y de la 
autoridad, pero después de enormes 
Esfuerzos, quedaron coníormes los 
obreros y se retiraron del local. 
L a crisis minera. 
r;AnTAiGE.NA, 30—Por haberse ago 
fado ¿I crédito concedido, fueron des^ 
pedwlcs ayer de las obj'as que se rea-
lizan para la. defensa, contra, las inun-
daciones, 420 obreros, que viniecroii 
en inanifestación al Ayuntamiento pâ -
ra; exponei- al alcalde la difícil situa-
ción en que queda.ban. E l alcflde les 
ofreció ocuparse urgentemente del 
asunto, confiando en que el interés 
que. el Gobierino venía jioniendo para 
aminorar la gravedad de la crisis del 
trabajo en esla. cuenca minora, se Ira-
dncirá en nuevos créditos para conti-
nuar las obras emiprendidas. 
Grave crisis obrera. 
CADIZ, 30—Es en extremo angus 
liosa l a s i tuación de los obreros dos-
jKMlidos de los astillercs. Una líUin©-
toga. coni,isión de los que traba ¡a lian 
en l a factoría de Matagorda, ha visi-
tado al alcalde rogándole que influya 
para que se les adni.ita nuevamente 
al trabajo; en odio semanas d.e buel-
ga forsosa s© han visto obligados a 
iVtínider o emureñar hasta las herra-
tor del asesinato. 
Sometido a interrogatorio por el re-
presentante del Ministerio público, ne 
g(') halior tomado participación en el 
hecho de autos, ju-stificando, al propio 
tiempo, su permanencia en esta ¿api-
tal antes y después del atentado. LaS 
pruebas testifical y pericial j)ractica-
das a continuación carecieron de in-
terés. L a única nota saliente fué ia 
reetiñcaéión que en el acto del juicio 
hizo de l a declaración que prestó en 
el sumario el sindicalista Tiburcio 
Revira,, a cuya denuncia, que añora 
atribuye a l a pres ión que sobre él 
ejerció el comiisario s e ñ o r Sáez, se de 
bió la' detención del procesado. 
L a prueba, en conjunto, ba sido fa-
vorable al Gregorio Jover. 
L a Sala, de conformidad con el ve-
redicto de inculpablidad emitido por 
el Jurado, dictó u n fallo absolutorio. 
Una huelga. 
M A D R I D , 30.—A causa del despido 
de cuatro de los obreros que traba-
jan en el Palacio de Justicia, tos de 
m á s se ban declarado en huelga.. 
relación ello, con un telegrama que he 
recibido del alcalde de Los Corrales, en 
cuyo despacho se me da cuenta de que 
en la noche del miércoles, unos indivi-
duos apostados en la carretera, en el si-
tio conocido por Peña del Campo, ha-
bían hecho tres disparos de arma de fue-
go contra un automóvil en el que viaja-
ban unos distinguidos jóvenes. 
Q ü é , p o r fortuna, éstos habían resulta-
do ilesos poniendo el atentado en cono-
cimiento de la benemérita y que le en-
viaría nuevos detalles de lo sucedido. 
Y sin hacer otros comentarios sobre el 
particular, se despidió el señor KiOhi de 
(es reporteros. 
C o n s e j o d e l a F e d e r a c i ó n d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e S a n -
t a n d e r . 
E N B E L G R A D O 
Atentado contra la vida 
Bajo la presidencia de don Gabriel Ma-
fr ía de Pombo e Ibarra, y conda asisten-
cia de los vocales M. L señor don Jeróni-
mo de la Hoz y Teja, Rvdos. PP. rectores 
de los Colegios Cántabro y María Auxi-
liadora, señores conde de Torrelavega, 
Corral, Menéudez y Pelayo, Vega Lame-
rá, Bustamante, Cubría y director de la 
Kscuola de Comercio, señor Pérez Re-
(¡ueijo, celebró junta esta entidad y en 
ella se tomaron los siguientes acuerdos: 
L ? Nombrar presidente honorario de 
la Federación de Estudiantes Católicos 
de Santander a Su Alteza Real el prínci-
pe de Asturias. 
2. ° Que entre a formar parte de este 
Consejo el señor Rodríguez Alcalde, co-
mo representante que es en esta provin-
cia de la Confederación Nacional de Es-
tudiantes. 
3. ° Designar a los señores Bustaman-
te y Cubría, como miembros del Conse-
jo, para que acompañen a la Comisión 
designada para acudir a Guarnizo a reci-
bir a nuestro Excmo. e limo. Sr. Obispo 
el próximo domingo. 
4. ° Que acuda el mayor nñmero posi-^ 
ble de individuos del Consejo a la recep-
ción que tendrá lugar en el Palacio Epis-
copal a continuación de la toma de pose-
sión del Rvdmo. Sr. Obispo. 
5. ° Invitar a todos los estudiantes ca 
tólicos de Santander para que acudan a 
formar en la procesión que por este mo-
tivo se celebrará en la tarde del día 3, 
desde las Adoratrices hasta la Santa 
Iglesia Catedral. 
E L DIA E N PAMPLONA 
L E L G B A'D O.—Se tienen informes 
oficiales del atentado con wt i do con t i "a 
el p r í n c i p e régeoite de Servia. 
A las once de la m a ñ a n a regresaba 
"! p r ínc ipe de l a Constituyen! :', dontfc 
Fí|ai)íá ju rado la. nm:va. ConMiLurmn 
del p a K . . 
!.r a.emiipa.ñaba, d mv.-iflr ' . te de-i 
Con-ejo de nnio-dn:-:. 
A l i-.es.'i- la c r m i l i v a pc-r firni.e aj 
•Uiijii'-fc: io (i- 'l Trabajo, on.- se hal la 
" i cons.truácíón, fué arrojada una 
bomba. 
Esta hizo exploflíóJi a l chocar con 
<\n j)!lote, re-n'l-ii';'!,'! bea-idas varias 
decem'.s de persona-*, l a mayor parle 
-i adades. 
Po r í o r t u n a , ninguno de ellos está 
•^rave. 
JSi iml iv idno one í&tízó bi be.iiiha sie 
iicontríib; ' . en el (.••¡••ei- piso del i \ I i -
'%fccrio e 'nti-nb'j binir una. vez cerne-
'ida sü Ivxan-'. ••••.i.-iulo del ••'•ni do por 
'cus i b'f-ro» que trabajan, en dichas 
•>brn.s.-
•a.', «•vi- dei-mido se le ocuparon tros 
tíom^vaw v u n revi 'lver. 
La P( Ucía tuvo gn)e b-.u-er e-!'nerzo> 
ino,ndit,ri«i pa ra arrancai- al amnqnis-
•m de !••« lentinsi de la. m.nl l i tnd, que 
q u e r í a l ínr-bai ie . 
EJ autor del atentado se apellida 
Spa^tfwlf, p in to r de oficio y . na tura l 
die Koi=a.. 
hlfigó a Belgrado proced^nle de 
A-teñas y un elemento riyitador,-co-
nocido en los centros anarquistas con j 
el sobe. ticin?jbre de. Troski . 
E l p r í n c i p e recente i5T?güió su mar-
cha basta la, phtr.n de Penpna, donde 
«se ce lebró una bri l lante r e v M a m i l i -
tar. 
Duran te el trayecto fué o v o ion a da 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
Una agresión criminal. 
Como todos los días, el gobernador ci-
vil señor Richi, tenía muy pocas noticias 
qué facilitar a los representantes de los 
periódicos. 
Les manifestó que habían llegado pro-
cedentes de Madrid cien guardias civiles, 
sesenta de infantería y 4U de caballería, 
con motivo de la jornada regia en San-
tander. 
Añadió que también habían venido a 
esta ciudad, ocho aspirantes a agentes de 
policía y que eran esperados algunos 
más. Mañana llegarán 22 guardias de se-
guridad afectos a esta sección o inde-
pendientes de la ronda especial de la 
Real familia. 
También dijo que había recibido la vi-
sita del director de la Electra do Viesgo» 
que fué a hablarle de algunas dificulta-
dos con que se tropiezan para la termi-
nación de las obras do aprovechamiento 
de un nuevo salto de agua. 
Le manifestó dicho señor que, de no 
ser vencidas pronto tales dificultades, 
habrá que reducir el consumo de Uñido 
eléctrico ya que un estiaje prematuro 
hace indispensable la utilización del nue-
vo salto de agua para atender a las nece-
sidades del consumo. 
Un periodista preguntó al señor Ri-
chi: 
—Puede saberse, sino es indiscreción, 
con qué motivo han visitado a usted hoy 
los señores Quijano? 
—Sí—contestó el interpelado.—Tiene 
Bárbara venganza de 
unos foragidos. 
A tiros con unos p a s t o r e é 
PAlMPLONiA, 30.—En el monte Aiz-
puru dormían dos pastores, llamado;-
Samuel Iribarren y Marcelino Ecban-
día,. 
Aprovecibándose del suefio, unos fo-
ragidos l a emprendieron a tiros con 
los pastores, h ir iéndoles de gravedad, 
así como a cinco ovejas del rebaño 
que guardaban. 
Se t r a í a de una venganza. 
Crimen oocial. 
E n Lodosa se h a cometido un cri-
men de carácter norial. 
U n a señora viuida se eneonlrab;' 
con sus Odias en la puerta de su casa 
tomando q1 fresco. 
U n individuo d.i-sparó sobre el grup< 
Seia tiros, lunemio dé gravedad r 
una, de las bijas, de 35' años, casada 
E l agresor es el vicepresidente de1 
Sindicato únioo. 
Ha sido detenido, así como l a .lim-
ta directiva del mismo. 
Para una rorrida. 
Se han recibiido noticias de Zaniora 
dando cuenta, de que ban sido embar-
cados los toros dé Villar, que han de 
lidiarse, en la, próxima, eorrida. 
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E L DIA EN BURGOS 
Reparto de premios 
la Exposición. 
P O R T E L E F O N O 
ÜIT.COS, .'10.—Et-i. m;ui.aiia. a las 
mu<> y imóMf, filsí ba veri.nca.d"» el re-
panito de premios a Jos foneursa.nP-
de la ExposVion de {••.amulo. 
Pres¡idie«roin ed moto el í?obemiador 
c iv i l , el ailoalide, el vicfpre.sideinte ¿te 
ila C . o ü m - . í ii p.TOvi.Tieiúiii y la JíiWÍíta di-
r c t i va de lia A so e iia.ee'm de ••••..¡md -ros 
l i a n sido m u y elogiados lodos los 
lotos de ^.uiado pi e.s^mtaidüig. 
El- día, ba, stüdp esipléndido, y !áa 
ñiGStas eoiit iinmuli ceiebrándoSC COU 
;i i i imación. 
Honras fúnebres. 
M E L I L L A . - A y e r se celebraron solem-
nes exequias por el teniente aviador don 
Ramón Ostáriz y el soldado de Ingenie-
ros Antonio de Cabo, muertos en el ac-
cidente de aviación del 18 del actual' 
Presidieron los generales Silvestre y Na-
varro, asistiendo todos los oficiales de la 
escuadrilla de Zeluán. Después de los fu-
nerales, los aviadores de la escuadrilla 
se trasladaron al cementerio depositan-
do, por oncargo del Aero-Club de Espa-
ña, dos coronas en la tumba de las vícti-
mas. 
Una niña prohijada por el capitán 
Longoria. 
En la posición de Dar-Kebdani, situa-
da en la cabila de l>eni Said, frente al 
monte Mauro, se celebró ayer la anuncia-
da fiesta hispano-marroquí, organizada 
por el regimiento de Melilla. Asistieron 
los generales Silvestre y barón de Casa-
Davalillos y jefes y oficiales de todos los 
Cuerpop. 
En los' l ímites do la cabila de Beni 
Said, los jefes indígenas, llevando la ban-
dera española, dieron la bienvenida al 
general Silvestre, acompañándolo hasta 
el zoco que se celebraba en un lugar pró-
ximo, y baciendo salvas y disparando 
eohetes y tracas. Luego se efectuó un re-
parto de juguetes a todos los niños de 
Beni Said. 
Las mujeres do los jefes indígenas fue-
ron obsequiadas con grandes pañuelos 
de seda. Los indígenas correspondieron 
a esa atención con hermosos ramos de 
(lores para la madre del general Silvestre 
y señoras del general Navarro y de los 
coroneles Araujo y Morales. 
E n varios barracones sirvieron la co-
mida a los jefes indígenas, generales y 
demás invitados, pronunciando patrióti-
cos discursos el general Silvestre, el co-
ronel Araujo, ol jefe de la escuadrilla de 
aviación, señor Mulero, y otros. E l acto 
terminó con vivas a España, al Rey y al 
Ejército. A la fiesta asistió, acompañada 
del minero Gabriel Ramos, una niña in-
dígena, huérfana, probijada por el capi-
tán de la Policía indígena señor Longo-
ria. L a muchacha" fué colmada de aga-
sajos. 
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E L P U E B L O CANTABRO «e halSa tí» 
venia en los siguientes punios: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate» 
iaile de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Teófiló 
Cámara, Ajamela de Manzanedo, V 
en «I kiosco de la esiaoión da Sart 
tandera 
COSAS D E TOROS 
Fuentes cambia el acei, 
te por el traje de luces! 
Comunican do Sevilla que persona» 
bien enteradas aseguran que el ex 
dor de toros Antonio Fuentes volver-
vestir el traje de luces, con objeto de ac 
tuar en varias corridas en Méjico. 
Tal determinación parece que obedecg 
a que Fuentes, que tenía proyectado y 
viaje a tierras mejicanas, relacionado co 
el comercio de aceites, ha recibido pro. 
posiciones tan tentadoras de varias En, 
presas tauídnas, enteradas de suv. 
que está decidido a aceptarlas. 
L a s corridas de San Fermín bu 
Pamplona. 
Con motivo de las ferias y fiestas de 
San Fermín se han organizado las si. 
gu¡entes corridas para este mes: 
Día 7.—Helmonte, Dominguín y 8¿ni 
cliez Mejías matarán toros de los señores 
Villar Hermanos. 
Día 8.—Seis toros de don Félix More, 
no Ardanuy (aijíes del marqués delSallj. 
lio), para los mismos matadores. 
L a corrida de prueba se celebrará el 
día 9, lidiándase cuatro toros de don Cán-
dido Día/, por Belmente, Domiuguín^án. 
che/. Mejías y Manuel Granero. 
• E l día 10 matarán seis toros de Gaa.1 
dalest. Belmente, Sánchez Mejías y (¡ra. 
ñero, y el día 11 actuarán los mismos es-
padas que en la corrida anterior, quienei 
estoquearán seis reses del conde de San-
ta Coloma. 
Pacorro sigue Inejor, 
En la visita hecha por el doctor Villi 
al matador de toros Pacorro, herido en 
la corrida celebrada cñ Madrid ebl9(lei 
corriente, encontró en tan buen aspecto; 
la lesión, que le ha ordenado que aban*! 
done ol lecho. 
Un día de éstos marchará Pacorrojj 
Terrones (Salamanca), donde atender* 
hasta su total restablecimiento. 
Los Lalandas en Ampuerot 
E l simpático empresario de toros jj 
gran comerciante de Ampuoro Daniel 
Pascual, no descansa un momento hí* 
ciendo combinaciones taurinas para la 
plaza do aquella villa. 
Por el pronto está en negociación» 
con los hermanos Lalanda para que to< 
reen allí el día 17 del corriente cuatro 
novillos de casta. 
Sólo espera verse asistido por la 
ción, que no dudamos que en estos mo-] 
mentes recibirá la noticia con verdadero; 
entusiasmo. 
De ser ello así, dentro de quince dltí 
aplaudiremos a Pablo y a Marcial es 
aquella pintoresca villa. 
E L T I O CAIRELES! 
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E L T E R R O R I S M O E N MADRID 
Entierro del señor Ma-
duren. 
M A D R I D , , 30.—A las d u r o de I I 
arde ha tañ ido lugaír el euitiorrpía 
KUtroaio .•vñui- Ma.durell, ases inad»! 
• i calle del Lia,! quil la. 
Por diT-ipoailcdóii; del fuñado, el W 
rro ha s im Io de los mas modestos. 
El íéi • ( í t o mi' coáuducido a boiabtfl 
d:o dos emcairgaiclos y oitereiros i''-!"1,611! 
• i •• a las obras que roailiaaba 
Bmiado. 
i "uii!|iUiMido ol acuerdo adopt^ 
por ta FcHleración patronail. ol coin?1: 
.•lo ba permanecido con las p||l'";l 
arfbií duramio ol fúiwdnro ario. 
E l enitierro lur praskMdo por 
íU-ibrino del fimado, el prosi¡cto^||| 
la I V.ii : ,u ¡úu pat ronal raJal.-m»! 
l lar (•ira.upe-ra, y cil ten ¡loi de com* 
rje lin i loa nlia; civiil, a e ñ o r piena* 
E l eoblae 
car.-radn de coroaiaiS. 
• ivaa. j 
ia,i T i a ^ ' l 
1 1 - ^ . 11 I I I 11, » 11 l I «l i c I C T . . . , . 
Habíomísé adoptado ^ n a i i d ^ í ' 1 ' ^ 
i ¡(Mi -s 'ai pi'0i\ ¡s i í - 'mi do (pi'c oriin'i''1. 
iuiciidenlas, pi-rn ar|uólla¡si bnia i '^-r 
do co-midoltaanmlc innrcoMarias-
El r a d á v e r d(-l 93ñ<xr Madm'Cll 
c.libió crjigitiáína sopuíltiuxa en liL 
inrnla,! dé Santa Miaría.. 
L a detención da obreros. 
Pna nmiii.v.i.-.n di- obn-rof. V}¡^L ;il | 
por : .1 s - ñ o r Sa.b.M'il, ba. vi-baa.„rj 
ininiMlro de ('.iracia v .1 iiHici'* 
prpjtieiSÍKiir «lie l a d o t m e i ó n de «Jj^j 
qilKj s • r • •ili/.a ".n Madr id con » 
(M amsiiní i to dril n sño r MadulWj 
PjI 
Una protesta. 
•Ccfl-nUtó E j i - n i l i v o dio 
• : , - lia pul.P'cadd '''l'gpfiiill 
pi'otrsiaiido did asesinato ''. ^lí* 
üJiaidiUrtill v alii-ntundo qm' • 
ito® .atoMbiid«@ ra <•>( ai^ma. a csltis aM ii-i"- ¡¡.ij*! 
Eiin.á.lmiojntiO se pi.J!^b' 11 xf\ 
djfl n i c a.i-i a.n lirmto do ol)' 
llevan a cubo U l s .au.t'o-¡da 
